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S e e s t á l i b r a n d o e n V e r d u n , l a b a -
t a l l a d e c i s i v a , c r é e s e e n L o n d r e s 
C o n t i n ú a e l a v a n c e a r r o l l a d o r d e l o s r u s o s . -
C o n j e t u r a s s o b r e l o s m o v i m i e n t o s d e l a s t r o -
p a s a l e m a n a s - ¿ S e r e p e t i r á e l g o l p e d e 1 8 7 0 - 2 ? 
PRISIONEROS EN LIBERTAD 
París, 7. 
Un despacho de Petroprado dice 
que los prisioneros políticos en Lem-
berg, Galitzia, fueron puestos en l i -
bertad por los rusos, después de ha-
ber entrado éstos en la ciudad. 
Las señoras pasan.-Los pantalones de moda. !0™1^^13 L0S críticos m -
Londres, 7. 
LA G U E R R A , D E S D E N . Y O R K 
Los reservistas y el vaudev¡Ile.-La simpatía.-
Una campaña de paz.-L400 mujeres. 
1,400 MUJERES 
Parada de mujeres. Mil cuatrocien-
tas han desfilado, silenciosamente, a 
lo largo de la Quinta Avenida. El 
cable debe de haberles puesto al tan-
to de esta procesión pacifista. 
des arterias de la ciudad comercial. 
En esta amplia vía están emplaza-
das las casas navieras Francesas, In-
glesas, Holandesas, Alemanas, Es-
tas últimas no funcionan. En cam-
bio los trasatlánticos holandeses, 
No fué un buen éxito la manifesta- I franceses, ingleses cubren, como en 
Va robusteciéndose la creencia en 
esta capital de que la gran batalla 
decisiva se está librando ahora en 
Verdun, gran baluarte de Francia a 
orillas del Mosa. 
Si el cuarto cuerpo de ejército ale- ! 
su ejército de 150,000 hombres arro-
jándolos al territorio suizo. 
Críticos optimistas hacen conje-
•turas sobre la significación de este-
movimiento giratorio alemán hacia el 
sur, opinando que sea un esfuerzo 
de los invasores para asegurar la re-
tirada a través del distrito del Mo-
sa; pero oíros, no tan optimistas, 
creen que éste 'es un pían para dar 
un golpe de muerte al ejército fran-
cés y dar la más completa seguridad 
a la operación del asedio de París. 
Como consecuencia del movimiento 
de los alemanes hacia el Sur, puede 
suceder que esas tropas se combinen 
con el ejército del Principe heredero 
mán que marcha hacia el Sur, logra i y el de Baviera, que han estado a la 
Soldados de administración conduciendo al Departamento de aprovi ñonamiento del Ejército francés ga-
nado para la alimentación de las tro pas en campaña. 
U N S U C E S O S A N G R I E N T O E N 
S A N T A C L A R A 
Septiempre 6 
Anoche como a las siete y media 
le desarrolló una riña frente a la Zo-
na Fiscal. Los protagonistas fueron 
Carlos González, natural y vecino de 
ista ciudad, de 32 años, soltero y de 
profesión Albañil y Adolfo Moya y 
Olmo, natural y vecino de esta, de 
9.2 años, soltero y de oficio panadero. 
Cómo ocurrió el hecho 
Dice Moya que transitaba por la 
calle de M. Gómez y cerca de la Zo-
na Fiscal se encontró con Carlos Gon-
zález en compañía de otro individuo 
y que este último pretendió herirle 
con un cuchillo y que para evitar la 
agresión se dió a la fuga por lo que 
González sacó un revólver y le hizo 
tres disparos de los cuales uno le al-
canzó. 
También resultó herido el traseun-
te Hilario Payrol, de proyectil de ar-
ma de fuego. Las heridas fueron las 
siguientes: Adolfo Moya, de proyectil 
de arma de fuego calibre 38, con ori-
ficio de entrada en la región glútea, 
pronóstico menos grave. Hilario Pay-
rol de 31 años de edad, casado y veci-
no de Conyedo 27, de oficio jornalero, 
de proyectil de arma de fuego en el 
tercio superior, cara externa del bra-
zo izquierdo con orificio de entrada 
en este lugar alojándose la bala en 
la cara interna debajo del tejido ce-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El avance alemán entra en los cálculos de 
Joffré.-El conde Koma y el Jiu Jitsu.-So-
lemne acuerdo sobre la paz.-La guerra está 
acabada. A España le luce el pelo. 
volvente y a qué la afirmación de 
que han sido rechazados? 
A nada; para seguir idénticos pro-
cedimientos que los empleados en 
Bélgica y para prevenir al público 
de tal modo que cuando llegue una 
real y verdadera victoria de los alia-
dos, todo el mundo la ponga en duda. 
Para justificar este retroceder con-
tinuo de los aliados, se nos dice que 
la retirada entra en el plan concebí-
do por el general Joffre: atraer los 
alemanes hacia París; cortarles la re-
tirada por Bélgica y darles luego el 
golpe de gracia por medio de la ba-
talla más tremenda que "habrá regis-
trado la historia. 
¡Cuentos de las mil y pico de no-
ches! Los alemaneá llegarán a París 
por su empuje arrollador y no por 
atracciones de ningún género. Y 
cuando cierren el cerco o cuando den 
a la plaza una tremenda acometida 
sobre un solo punto de la ciudad, po-
drá suceder que se entable esa gran 
batalla, de que se nos habla; pero 
será imposible ese copo estupendo 
que los cables ingleses ponen en boca 
de Joffré. 
Cuando el Conde Koma era en la 
do con regularidad matemática sin Habana la obsesión del público de 
Es inútil conjeturar sobre la gue-
rra no teniendo otra información que 
la confusa y a veces contradictoria 
que nos envían de Londres y París. 
Lo que en una se afirma se niega en 
la otra, y con frecuencia nos vemos 
perplejos por una tercera informa-
ción procedente de Berlín o Peters-
burgo que nos acaba de desconcer-
tar. 
Ante conflicto tan poco fácil de 
solucionar, conflicto que nos expone 
a comentar sucesos que telegramas 
de última hora desmienten, nos he-
mos de concretar a recoger los cables 
de mayor importancia, haciendo de 
ellos un análisis y aprobando o refu-
tando aquello que a nuestro criterio 
parezca aceptable o inadmisible. • 
Ayer, por ejemplo, se nos dice que 
el movimiento envolvente de los ale-
manes ha fracasado y que los fran-
ceses rechazaron a las tropas del Kai-
ser desbaratando sus planes. 
El plan de los germanos no es 
otro, hoy por hoy, que el sitio de Pa-
rís, y este plan se viene desenvolvien 
lular. Se extrajo la bala y se entregó 
a la Policía. 
El González fué conducido por un 
sargento de la Guardia Rural al Vi-
vac, donde ingresó. 
Refiere el Payrol que al transitar 
por la calle de Máximo Gómez sintió 
dos disparos y continuamente se sin-
tió herido y que luego se enteró que 
los disparos fueron dirigidos a otro 
individuo. 
El sargento Bustamante entregó el 
revólver que ocupó al González y que Imitían apreciar la pureza de linea de 
' « sistema Smiar calibre 38 cabo de |las Piernas en acción, ¡ tampoco se 
nácar con tres cápsulas disparadas y i usan! 1 ^ ^ P 1 ™ 0 * 
dos llenas. 
Oíros detalles 
Por el vigilante Delgado fué entre-
gado un cuchillo de punta de grandes 
dimensiones, que fué entregado a él 
por un guardia rural. 
De los hechos anteriores conoce el 
Juzgado de Instrucción. 
El joven Adolfo Moya cumplió an-
teayer treinta días de arresto que por 
agredir a una joven (sobrina de Gon-
zález) le impuso el Juzgado Correc-
cional. 
Se supone que este suceso haya si-
do el epílogo del delito cometido por 
el joven Moya hace un mes y días. 
De ser cierto, no es más que una 
venganza. 
El Corresponsal. 
épocas normales, sus rutas. 
Pues bien, periódicamente, a la sa- 1 
lida de estos grandes buques, una 
multitud enorme llena la calle de Sta-
te. Son reservistas. Los alemanes y 
austríacos embarcan, por la vía de 
Holanda. L» policía guarda el orden. 
Hay gritos entusiastas, vivas a la pa-
tria, cantos patrióticos. Pero del uno 
al otro grupo, no sale una sola frase 
de reto, de burla, de menosprecio o 
de protesta. Y franceses, ingleses, 
alemanes y austríacos van desfilando, 
codo con codo, sin que el tráfico se 
interrumpa ni la armonía se quebran-
te. 
He aquí un bello triunfo de la de-
mocracia. 
EN LOS TEATROS DE VAUDEVI-
LLE 
Ocurre lo mismo én los espectácu-
los de variedades. Son éstos, en New 
York, innumerables. Y todos pro-
yectan, entre película y película, no-
ticias de la guerra. Los alemanes, 
los franceses aplauden. Pero no se 
levantan protestas. Cuando la Mar-
sellesa suena, los amigos y partida-
rios de Francia prorrumpen en cla-
morosos vivas. Los alemanes respe-
tuosamente callan. Cuando el him-
no del Emperador es ejecutado, aplau-
den los germanos. Y enmudecen los 
parciales de la gran república lati-
na. 
Pero, realmente, todas las simpa-
tías están con la "triple Entente." El 
Embajador alemán se lamenta de es-
to. Y acusa a los diarios yankees de 
parciales. 
en ese desfile pacífico de señoras w y , como buen diplomático, los dis-
ción. Por espacio de dos semanas, j 
los organizadores de ese acto públi-
co, han repartido prospectos, progra- j 
mas y proclamas. Se repartían a la ^ 
pufrta de los teatros, en los tranvías, 
en las estaciones del ferrocarril sub-
j t e r ráneo . . . . Y sólo acudieron unas 
i mil cuatrocientas mujeres. Esta es 
la cifra consignada en los diarios. 
Nosotros, de querer ponernos a to-
no con la austera verdad, restaríamos 
algunos centenares. 
El Embajador alemán en Washing-
ton ha preguntado—ya el cable se lo 
hq contado al lector—¿"qué objeto 
tiene esa manifestación?" Es una 
pregunta lógica. ¿Qué finalidad, qué 
propósito, han perseguido los orga-
nizadores de esta interesante marcha 
feminista? ¿Protestar contra la gue-
rra, en general? ¡Todos protestamos 
a una! 
Pero si, desde un punto de vistá 
político, internacional, apenas tiene 
importancia el paseo pacífico dé es-
tas mujeres "new-yorkinas," merced 
al susodicho desfile hemos podido 
apreciar, de pasada, las nuevas mo-
das. 
LOS LARGOS Y ESTRECHOS PAN-
TALONES 
La moral ha triunfado. Los tra-
jes finísimos, transparentes, que po-
nían ante los ojos encandilados del 
perseverante observador los ocultos 
¡tesoros de las madamas', ya no se 
estilan. Las faldas abiertas, que per 
cortar la retirada a los ejércitos 
franceses que recientemente han te-
nido a raya a lo»! alemanes entre 
i Toul, plaza fortificada a 14 millas al 
j oeste de Nancy, y Epinal, plazatam-
i bién fortificada cerca de la frontera 
de Alsacia, es probable qae el citado , 
] cuerpo alemán repita el golpe que el ' 
i 1870 arrolló al General Bourbaki y i 
defensiva en la Lorcna. 
CRUCERO INGLES A PIQUE 
Londres, 7. 
El crucero explorador inglés, de 
tipo ligero, tropezó con una mina en 
el mar del Norte y se fué a pique. 
Desconócese todavía el total de las 
pérdidas de vidas, pero se sabe^ya que 
" (Continúa en la tercera plana) 
Casas de la aldea Haelen (Bél gica) arruinadas por los cañones ale-
manes antes de ocupar la plaza. 
respetables, de madamas redondea 
ditas y de muchachas decididas, los 
peatones apenas si hemos podido es-
cudriñar la verdad oculta. Bajo la 
falda, con triple, con cuádruple, con 
quíntuplo sobre faldas, usan actual-
mente las mujeres unos pantalones 
largos, estrechos, que vienen a mo-
rir, justamente, sobre el mismísimo 
pie. ¡Un encanto! 
¿Les desconsuela la noticia? 
AL PIE DE STATE STREET 
Pasemos de los pantalones largos 
de las mujeres a los de los reservis-
tas. No es e^o ilógico. Las desocu-
culpa acto continuo. ¡Es el cable, todo 
él en manos enemigas el que tiene la 
culpa! Pudiera ser. Pero en los Ee-
tados Unidos, siempre, fueson admi-
radas y queridas Inglaterra y Fran-
cia. 
DEFENDIENDO LA PAZ YANKEE 
Los diarios, persistente, continua-
damente en caricaturas, en dibujos, 
en artículos de fondo, en informacio-
nes y hasta publicando poesías vie-
nen defendiendo, abogando y labo-
rando con tesón, por la paz. Una 
gran cruzada se realiza, con objeto de 
D E 
padas mujeres de New York marchan . arrancar del corazón yankee todo sen 
en procesión, protestandí) de la gue- timiento guerrero. Se habla de las 
rra. Y esta manifestación nqg He-1 exceiencias de permanecer alejatios 
va, como por pasos contados, a la i ¿gj actual conflicto. El comercio, la 
calle de State. Es una de las gran- indus^ria, la navegación y todo pros-
que hayan podido impedirlo las tro-
pas aliadas. 
El gobierno francés se trasladó a 
Burdeos, en la capital francesa se 
hacen preparativos inmediatos para 
un "inevitable" sitio, y los gobier-
nos de París y de Londres, conjun-
tamente, aceptan el avance alemán 
sobre la capital como un hecho in-
cuestionable. 
¿A qué, pues, la publicación del 
íracaso aicmáu en su movimiento en-
Payret, encontraron un moreno entre 
los estibadores del muelle cuya sola 
presencia infundía pánico. La garra 
de aquel atleta destrozaría a Koma y 
todas las artimañas de éste nada po-
drían contra el arrollador empuje del 
vigoroso moreno. 
Cualquiera convencía a los exalta-
dos de que aquel moreno iba a bailar 
el tango como bus antecesores en la 
Pasa a la plana 8 
TEIÍO DE m 
EN QUE SE ANUNCIO 
PRDCLfl l DEL GOBIERNO FRANGES 
EL TRASLADO DE LA GAPITAL 
Texto de la proclama del Gobierno francés ta que 
se anunció el traslado de la capital de Burdets: 
"Franceses- Desde hace varios días nuestras he-
roicas tropas han estado empeñadas en fieron com 
bates con el enemigo. E l valor de nuestros soldados 
les ha conquistado varias señaladas ventajas, pero 
en el Norte la ppresión de las fuerzas alemanas nos 
ha obligado a retirarnos. Esta situación es causa de 
que el Presidente de la República y el Gobierno 
adopten una triste determinación. 
" A fin.de resguardar los intereses nacionales» es 
deber de los poderes piiblicos ausentarse por el mo-
rr^nto de París. Al mando de su eminente Jefe, el 
ejército francés, lleno de bríos y de valor, defende-
rá contra el invasor la capital y a su patriótica po-
blación. Pero es preciso continuar la guerra al mis-
mo tiempo en el resto del territorio francés. 
" L a sagrada lucha por el amor de la nación y la 
reivindicación de los derechos violados continuará 
sin paz ni tregua, sin interrupción ni desmayo. Nin-
guno de nuestros ejércitos ha sido derrotado. 
" S i alguno de ellos ha sufrido pérílidas demasiado 
evidentes, los huecos causados en las filas han sido 
llenados inmediatamente con las fuerza de reserva 
a la eso^olativa. mientras que el llamamiento a las 
armas do una nueva clase de roelntas nos tre para el 
de mañana nuevos recursos en hombres y en energía.; nueistra resistencia, por nuestra tenacidad. L a Nn 
"¡Resistir! ¡Peear! Ese debe ser el lema de losi ción que no desea perpeer y que no retrocede ante el 
ejércitos aliadas, ingleses, belgas, rusos y frañeeses- sufrimiento ni el sacrificio está destinada segura-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " P A T R I A " L L E G A R A 
M A Ñ A N A A P A S A D O 
Aún no se sabe del "Cuba"-Comerciantes 
ingleses que llegan de Londres, para Méji-
co.-El impuesto americano de cien millones 
de pesos.-Ya están circulando los sellos.-
Despachos registrados en el "Esperanza,^ 
EL "ESPERANZA" 
Procedente (Ĵ  Nueva York IlegS 
esta mañana el va^or americano "Es-
peranza," con 38 pasajeros para la 
Habana y 110 en tránsito para Mé-
jico. 
Desembarcaron en este puerto los 
pasajeros de cámara señores Howard 
Todd, empleado del Cable, el ingeoie-
ro A. H. Alien, señora Florinda To-
Het, señora Edua Masón, el negocian-
te Leo J. Bumes, el Ingeniero Lyon 
M. Adsit, comerciantes John P. Com-
don, Francisco K. Nelson, el empleado 
de los Ferrocarriles Unidos, mister 
George K. Camerdn, Joaquín Casa-
í res, Daniel Perabia, José Alvarez, Do-
aliados nos ayudan a cortar las comunicaciones del 
enemigo con el mundo. 
"¡Resistir! ¡Pelear! Mientras los rusos continu-m 
asestando un golpe decisivo al corazón del imperio ^ngo Medina, Plácido Nada y otros, 
alemán. I En tránsito van los señores Agus-
Deber es del Gobierno de esta República dirigir tm Pérez de Lara, Fred Adams y se 
esta resistencia basta el fip. 
''Para dar a esta formidable lucha todo el vigror 
yla eficacia necesarias, es indispensable que el Go-
bierno pueda dominar su propia esfera de acción. 
Accediendo, pues, a la demanda de las autoridades 
militares el Gobierno traslada su asiento a un punto 
del territorio nacional donde podrá estar en relacio-1 fámbrico de a bordo, varios despachos 
nes constantes con todo el país. Y nide a los diputa-; sobre la guerra actual de Europa, 
dos que lo acompañen a fin de formar frenteal q] ' Las L i c i a s que traen todos esos 
j " j - j ~ • i desnachos ya las conocen nuestros 
enemiero un centro de unidad nacional. l e c J r e s p J e s t a r y a p u b l ¡ : a d a s e n 
" E l Gobierno sale de París solo después de haber nuestro servicio cablegráfico. 
asegurado la defensa de la ciudad y sus baluartes j UN IMPUESTO DE CIEN MILLO-
fortificados. habiendo utilizado todos los medios a su tS^Imb del 
alcance. Sabe que no necesita recomendar calma, re 
solución^ y sangre fría a la población, porque el pne 
blo ha demostrado día tras día. que se da plena cuen 
ta del gran deber que tiene que cumplir. 
"Franceses. Sed disrnos de efitas trágicas oineun* 
ñora, Manuel Fernández y señora, 
Charles Robinson y familia, Ricardo 
Sainz y señora, Miguel Zaldivar y 
familia, Raymond Ward y familia y 
otros. 
DESPACHOS SOBRE LA GUERRA 
Durante la travesía del "Esperan-
za" se registraron en el aparato ina-
vapor' "Esperanza" 
nos han informado que ya han co-
menzado a circular en los Estados 
Unidos los sellos del Impuesto de cien 
millones de pesos, que acaba de esta-
blecer el Gobierno americano sobre 
tarde para Progreso y Veracruz.. 
En él embarcarán un grupo de unos: 
15 " comerciantes ingleses, dadicadoai 
en Méjico, que acaba de llegar de-
Londres en un vapor inglés que en*-, 
tró hace dos días en el puerto de An-
tilla, de donde vinieron dichos pasa-
jeros a la Habana por el ferrocarril 
Central. 
LA LLEGADA DEL "PATRIA" I 
Según nos informan en la Marina 
Nacional, de mañana a pasado se es-! 
pera llegue a este puerto el buque-, 
escuela "Patria," de regreso de sai 
largo viaje de instrucción por el ex-
tranjero, aunque aun no hay ningún' 
aerograma de dicho buque. 
A los marinos del "Patria" se lea 
hará un cariñoso recibimiento. 
EL "CUBA" 
Hasta las once de la mañana d», 
hoy no se había recibido en la Ma-
rina Nacional ningún cable sobre la 
llegada del "Cuba" a Baltimore. 
EL "OTTAR" 
El vapor noruego de este nombra, 
llegó esta mañana de Mobila, con car-» i 
ga general. 
EL "JULIAN" 
De Cayo Hueso llegó hoy con carga 
el vapor cubano "Julián." 
UN DESERTOR 
Se ha dado cuenta de haber deser ,̂ 
tado del vapor español "Antonio Ló-
pez," el palero Luis Camacho. 
DESENROLADO 
Del vapor inglés "Santa Theresa* 
ha sido desenrolado el tripulante cu-
bano Regino Echenique. 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió hoy este va-
por americano con 14 pasajeros, entre 
"¡Resistir! tPlearl Mientras en el mar nuestros i mente a vencer 
toda clase de centas en aquel territo-
tancias. L a victoria final será nuestra. La* alean/a-1 rio para resarcirse de la gran merma I los cuales figuran los Señores comer-
remos por nuestra inquebrantable voluntad, njr; sufrida en las Aduanas americanas I ciantes Tomás Renedo, Felipe Cefa- I 
con motivo de la paralización del trá- i do, Harry Pérez. Sra. Edelmira del 1 
fico marítimo con Europa a virtud de ; Pino, Sta. Beatriz Bolaños, señorita 
la guerra. Victoria M . González, el señor ' 
PASAJEROS DE LONDRES ! guel A. Coroalles, J. P Kane 
El vapor "Esperanza" saldrá esta 1 Alden y señorita W. Strauses,' 
íor Mi-
p, L . S 
i 
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A C O T A C I O N E S 
L O D E M A T A H A M B R E 
Trece obreros españoles a quienes se les arrulla y se conquista con 
la prorpesa de un buen jornal: "sesenta pesos plata española al mes." 
E l trabajo era penoso: se trataba de la explotación de la mina Mata-
hambre. Fueron allá los trece. Llegó " la crisis del oro", y en vez de 
atenerse a lo contratado, la administración de la mina empezó a pagar 
en oro. tipando el centén a 5.03$ y el Inis a 4.24. 
E n IMataliambre solo hay un establecimiento de viví res y ur i fon 
da: la Compañía minera explota los dos negocios. Los mineros no tie» 
nen más remedio que caer en «sta fonda o en esta bodega: y cuando 
iban a pagar con los centenes que les habían Upado a 5-30, solo se 1^ 
admitían a 5.12; y cuando con los luises: que les habían Upado a 4.24 
solo se los tomaban a 4.08. E n este simple trasiego se les iban a los mi-
neros una buena cantidad de gotas de sudor, que la Compañía aprove-
chaba 
Todos los obreros de la mina acordaron pedir que terminaran este 
y otros abusos- L a Compañía se negó a complacerles. Se dirigieron en-
ton ees a la Administración para liquidar y abandonar el trabajo: un 
guardia rural se lo impidió y comenzó a soltar tiros para que nadie pa-
gara. Se le acabaron los tiros: tiró entonces del machete, y empezó a 
dar machetazos como un bravo. Aquel hombre parecía un Fierabrás. 
Los obreros se dispersaron, y como eran españoles, el guardia fué a 
buscar un grupo de obreros cubanos, Ies dijo que los españoles le ha-
"bían querido matar y los armó de fusiles, de machete, de picos y de 
revólvers-
Llegó en esto la Rnral de Sumidero; cogió a los españoles disprv-
sados: los llevó a la casa cuartel; les dió allí de culatazos, de puntapiés, 
de bofetadas Hubo infeliz que gritó: 
—¡Mátenme, por su madre, y no me den más ! 
Esta fué la odisea de los trece españoles a quienes se arrullf' y se 
cautivó con la promesa de una buena ganancia. 
Y esto fué lo que ocurrió en la mina Matahambre. E r a preciso re-
latar los hechos, para que se entendiera el comentario. 
NO S E GANA NADA 
E l sentimentalismo es impotente para imponer la paz a las nacio-
nes. E l ansia de beneficios y el hamljre de expansión territorial son 
más fuertes que el amor: la probabilidad de "comer algo" que perte-
nece a otro pueblo, puede más en el instinto o en la ambición que to-
das las consideraciones posibles, morales y filosóficas. Por esa parte, 
los pacifistas nunca adelantarán un solo paso. 
E l camino para acabar la jruorra es otro: ol do la "argumentación 
económica y el egoísmo individual." " E l día que el individuo advier-
ta que él no reporta la menor ventaja de las victorias que alcance su 
país y que lejos de eso, vencedor o vencido, su sacrificio económico es 
el mismo, es probable que enfrene sus instintos belicosos y no se preste 
tan dócilmente como ahora a secundar las ambiciones de un soberano 
o de una minoría militar." 
He aquí toda la sustancia de un artículo de Manuel Búe lo que 
aparece hoy en E l Din. Y he aquí la misma opinión que nosotros ex 
pusimos en los comienzos de la guerra- Norman Angelí a quien cita el 
señor Bueno y a quien también citábamos nosotros, pone varios eje^i 
píos que demuestran la verdad de su tesis: " L a anexión de la AUi 
cia por Alemania, no aumentó un céntimo la riqueza particular de ca-
da alemán. Inglaterra posee el Canadá, y sin embargo, el comer'-iante 
inglés se ve arrojado de los mercados canadienses por el suizo." 
E n resumen; en las guerras, nadie gana nada. Cuando se compren-
da bien esta verdad, se terminarán las guerras. 
L A E S C U E L A N U E V A 
E l doctor Xiqués ha pronunciado una conferencia sobre la neee 
sidad de reformar la enseñanza- E n este asunto, ya np es esta la pri-1 
mera piedra que pone el doctor Xiqués. Su prédica en contra de nues-
tros actuales métodos pedagógicos le llevó una vez a sostener rotunda 
mente que si los "padecíamos" así, era porque carecíamos de verdade-
ras clases directoras. 
Hace falta establecer la escuela nueva; hace falta terminar con 
esta escuela que en vez de hombres, da títeres. E l doctor Xiqués tiene 
razón. Toda su campaña es justa. E n p t̂a tierra hay buenos corazones 
y recias voluntades que si se encaminaran con acierto producirían 
grandes caracteres: pero no hay quien encamine. Los que debieran hacer 
de directores porque se encuentran al frente de las multitudes, gene-
ralmente son figuras borrosas a quienes las circunstancias han sacado 
de la oscuridad. No sirven para dirigir, y todos nuestro*: males depen-
den de que no hay modo de fijarles dirección. 
Y así resulta que todo lo que se gasta en enseñanza, no deja nin-
guna huella; que todo lo que se predica sobre la educación de la niñez, 
no da ningún reSuítadd positivo. Estamos tirando a un blanco r—hay 
que fortificar la voluntad: hay que alimentar convenientemente la in 
teligencia; hay que educar a la juventud según lo oíden a la voz sus 
músculos y su espíritu. Hay que enseñar a los hombres.... 
E«rte era el blanco: los hombres. 
Y bien: todos los tiros nos fallaban, porque el blanco no estaba en 
su lugar. 
L A P O B R E B E L G I C A . . . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de ia noche. p ^ s . ^; 
Palacio Social. Entrada por San José . 
Editado por la Secretaría de Go-
bernación ha publicado un libro d'.1 
cerca de 400 páginas: 'Informe del 
Letrado Consultor doctor Manuel So-
cades, durante el año 1912-1918." Ahí 
están las opiniones jurídicas, los co-
mentarios legales del talentoso juris-
consulto, en distintos serios proble- ¡ existirán" j 
mas de la administración pública. Leí- ' 
dos una vez, me propongo releerlos. 
Y por cierto que forman parte del 
libro "Baturrillos" míos y cartes-ré-
plicas de Secades, que vieron la lu:i 
en estas columnas; de donde resulta 
que, sin pensarlo yo, ni merecerlo, 
frutos de mi pluma quedan en un tex-
to oficial, y mi nombre humilde, mu-
chas veces citado por el Letrado en 
la controversia, quedará para otras 
generaciones en las Bibliotecas. Es 
honor grande. 
Y...es ocasión de confesarlo: en 
'Baturrillo" de 13 de Febrero de 
1913, a propósito del pago a la poli-
cía de la Habana, expresaba yo la es-
peranza que teníamos los conservado-
res en la rectitud de Freyre y la anti-
cipada convicción de que moralizaría 
la hacienda municipal El señor Seca-
des pone una nota marginal a mi tra-
bajo; copia párrafos posteriores es-
critos por mí, y prueba con los hechos 
que los conservadores y yo nos equi 
vocamos. 
Aquí cualquiera se equivoca si en 
la historia de los hombres fía. 
P O S T A L E S C U B A N A S 
El minuto actual. - Nueva industria que puede tener un brillante 
porvenir.-Fábrica de quesos superiores.-40 quintales de cuajada y 
10.000 litros de leche diaria.-Concurrirá a la Exposición de San 
Francisco y Panamá. Cuba puede exportar queso. 
Bayamo, Septiembre, 1911. t ¿ ? 
La situación presente de Bayamo —Mil litros de leche preparados pa-
ño es lo más hagaífiieña. Le afecta la | ra la labor. 
crisis general. Afortunadamente po j .9 
see riqueza propia y elementos bas- j 
tantes para resistir. El impulso ^ — ^ mes entrante comenzaremos a 
que tomó hace dos o tres años se ha ! exportar—explicaba el señor Pons— 
visto detenido. Pero todo Oriente se-1 W SJan escala. Hasta ahora aquí so-
rá un emporio de dinero en el pro-1Io 80 llan hecho 10 quintales de cua-
ximo invierno. La demanda de Jos 3ada' ^a he instalado los aparatos 
azucares cubanos es mayor cada día 
y ya se habla de pedidos relaciona-
dos con la zafra que aun no ha comen-
zado. 
Es natural que los bayameses estén 
0rgullosos de su mejoramiento urba-
no y de su progreso industrial como 
lo están, legítimamente, de su gran-
deza histórica. Acompañado del gent-
para llegar a los 40 quintales y están 
tomadas todas las medidas para dis-
poner de 10,000 botellas de leche ca-
da día. 
—Esto representa una efectiva r i -
queza para Bayamo—exclama el af^c-
tueso Rlpidio Estrada. 
—El mercado cubano—replica el 
loa—exclama el inquieto Rafael Blas-
co. 
—La mantequilla es suave, legíti-
ma, superior. ¿Para qué envenenar-
nos con mantequillas desconocidas?— 
reitera el señor Pons—Y vea usted 
El señor Julio Villoldo, haciendo 
justicia en Cuba Contemporánea, al 
libro de Francisco Figueras, Cuba y 
su evolución Colonial, a mi ver lo me-
jor que ¿e ha escrito en lo que va do 
siglo acerca de nuestras cuestiones 
político-sociales, aplaude obras como 
esa, tan de acuerdo con mi invariable 
sentir, y por beneficiosas las tiene, 
cuando se encaminan a despertar alpt 
pueblo cubano, a estimularle para qu^p 
se enmiende, reaccione y salve. 
Pero las califica de envenenadoras 
y criminales, cuando tienden a reba-
jarnos ante propios y extraños, a sus, 
pirar por ingerencias, "que existen y 
i tir  y por fomentadoras .lft 
morboso pesimismo las condena. 
Pero es el caso que, para conocer 
la intención del autor hay que pene, 
trar en el sagrado de su conciencia, y 
eso es un poco difícil. Saber a ciencia 
cierta qué se propone cada uno, (ioa 
que dicen lo mismo y en la mi&m^ 
forma, es poco fácil. Queda la amis-
tad personal como recurso arbitrario' 
para el fallo. 
Villoldo, amigo de Figueras, le cree 
estimulador cuando de su pesimismo 
hace gala y sus sentencias tremendas 
contra iuestra ineducación pronuncia. 
Contra mí tal vez supone mala inten-
ción, despecho, criminal intento (fe. 
desprestigio. Yr sin embargo, yo no. 
uso lenguaje como el de Figueras, 
"rudo puñetazo," muy merecido. Y" 
Figueras sentencia y se retira de 
lucha dejando que se lleve el diablo b 
poco que nos queda. Yo, el suspira, 
dor por ingerencias que anuncié y 
'\ j temí siempre, no ceso de aplaudir lo 
bueno, de estimular lo útil, de servir 
a mi país como entiendo y puedo. 
¿Verdad que es legitimo motivo de 
tristeza, cuando todo en tomo vacila, 
se pudre y amenaza desplome, no ca-
ber al lado de Figueras en la nohlfe 
intención y el patriótico deseo? 
Los modelos de corsé Bou Ton sin. 
busto, última moda, los tiene a la. dia-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de EL ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
Congreso de la 
Prensa Médica 
Del Centro de Cafés 
Estando próxima la llegada dd 
crucero "Patria," y a fin de cumplM 
mentar lo acordado por el Centro da 
Caféfti se avisa por este medio que el 
/ dia de la entrada de dicho cruce» I 
La Asociación de la Prensa Médica y desde una hora antes dê  la en que \ 
„ , de Cuba, que cuenta ya varios años de deba efectuai-lo, se hallará atracado 
íuañ bien ¿SSífíTrí.^ m¡2 fundada y ha logrado la .solidaridad el muelle de caialleria el remolcador 
eñTa fó2«rt£i se Z e ñ i " los persistas médicos, acordó "Geor.ia." a disposición de los socios 
en su ultima reunión llevar a cabo 
el Segundo Congreso Nacional de. la 
Prensa Médica. 
Con ese fin se reunirán en la Aca-
replica I demia de Ciencias, Cuba 84, mañana, 
I martes, por la noche, todos los médi-
En la Exposición de San Francis-
co de California y en la de Panamá, 
podría obtener primeras recompensas. 
—Y también en la Exposición Uní 
versal de Barcelona de 1917, 
el activo Alert. 
Nos retiramos. La biografía del 
señor Nicolás Pons, es una biografía ¡ 
fuerte. La de un homl e de trabajo. ^ 
señor Pons—ya lo dominamos. La i Es perseverante. Y ha iunfado. El 
lemán Lipidio Estrada, abogado, pa- demanda de quesos desde la Habana, Pueblo de Bayamo se muestra orgu 
triota y amigo de sus amigos, de Ra 
fael Blasco, el diligente corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA y de 
Alfonso Alert, persona merecidamen-
te estimada por las distintas clases 
bayamesas. me han llevado a la es 
es cada día mayor. No hay quien nos I1.0?© de la nueva industria y está jus-
aventaje en calidad y en legitimidad, tificado su orgullo. Su nombre va en 
Ahora bien estamos pulsando el gus aras de la fama. En los trenes, en los 
hoteles, en los almacenes de víveres 
finos dominan ya los quesos de Ca-
la fábrica; se han hecho funcionar las 
máquinas; nos han mostrado la capa-
cidad de los aparatos... 
¿ ? 
—Podemos elaborar cuarenta quin-
tales de cuajada diaria. 
to del público y según su gusto así 
se lo serviremos. Cuba no tiene por 
((uc consumir quesos falsificados, i niagiiey y los de Bayamo. Podemos 
pléndida fábrica de quesos y mante- \ cuando puede deleitarse con buenos : presentar producción nacional. Es 
quillas de don Nicolás Pons. Hemos ¡ quesos del país. "Nosotros hacemos de Preciso que ahora todos, gobierno y 
recorrido todos los departamentos de diversos tipos: Vea usted es jugoso, P^nsa, representativos y particu-
es sabroso, es rico. . . Examine usted rajes» el comercio y el público consu-
la crema. Para alcanzar la perfección midor, pongan cuanto esté de nues-
en el último queso elaborado ha habido ¡ tra parte, respectivamente, para que 
que vencer múltiples dificultades y la industria arraigue, para que la nue-
perder no poco dinero. I va producción florezca y que en íugar 
—Es un caso de tenacidad digno de , de ser tributarios nosotros de deter-
i minadas producciones, tengamos nos-
otros por tributario al extranjero de 
producciones nuestras, y la salvación 
será con nosotros. í Es tan alto el nú-
mero de productos que debieran de 
comprarle a Cuba en lugar de tener 
que comprarlos Cuba a países remo-
tos! 
D E P O L I C I A 
eos, farmacéuticos y dentistas que se 
ocupan de redactar periódicos do 
medicina y auxiliares. 
El espíritu que anima a los organi-
zadores de este Congreso es tan am-
plio, que todos los profesionales, sean 
o no periodistas, son admitidos, no | 
eixgiéndoseles cuota para pertenecer 
al Congreso. 
Las elecciones para la Directiva 
prometen ser reñidas, pues para el 
cargo de Presidente suenan candida-
tos de tanto relieve como los doctores 
Santos Fernández, Guiteras y Enri-
que Núñez. 
El primero fué quien con el doctor 
J. F. Arteaga organizó con gran éxito 
el Congreso celebrado en 1911. 
A LOS DADOS 
El vigilante 444 arrestó en Belas-
coaín y Malecón a Francisco Polo 
Moreña, de Zanja 138, por estar ju-
gando a los dados con otros que lo-
graron fugarse. 
DIARIAMENTE 
En la quinta estación manifestó 
ENGAÑARON A LUISA 
Alejandro Corrales Vega, de Sitios 
130, fué detenido por acusarlo su ex-
amante Luisa Valdés Pérez, de Mo-
rro 6, de haberle pedido él a ella un 
centén para pagar una cuenta, ente-
rándose después que lo había gasta-
do en un paseo. 
Juana Blanco, de San José 68 que ZAPATERO EMPUJADO 
p S a T ^ XnnTSUálala2P20ñr E1 zaPatero italiano J^ ier Castro 
rmanas, ne ban Lázaro ¿¿o. roofw. A * • N . T_• , 
•RTTTTTT'I- ' T? A T Qn Lastro, de Campanario 94, hizo de-
Manifiesta M a n u e l Fs^ve, Car- ^ « ^ A í " * " * -
PICK. 
MECilNOGRAflA 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
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eorgia," a disposición ele los socios 
que deseen concurrir al recibimien- i 
to de los marinos cubanos. 
Para éste, como para los demás ac-1 
tos que en obsequio de los mismos ha 'i 
de celebrar el Centro de Cafés, está { 
invitada la comisión organizadora de | 
la función que ha de efectuarse en el | 
teatro Payret en honor de la tripula- i 
ción del "Patria." 
Para encargarle de algunos traba- I 
jos relacionados con el particular so i 
solicita la presentación en la oficina. I 
del Centro de Cafés del pirotécnico I 
señor Vázquez. 
Centro de amor y afectos 
En un alto pecho abundan las bue-
nas pasiones. La mujer para ser be-
lla ha de tener el pecho alto. Eso se 
consigue con las pildoras del Dr. Vcr-
nezobre, que se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno 91 y en todas las 
boticas, porque como recoustituyentes 
i fomentan el desarrollo del seno y dan 
bcleza a la mujer^ 
H l R M O S A casa 
So vende %n lo mejor de la Calzada 
de la Ceiba de Puentes Grandes, una 
hermosa casa, con jardín y árboles 
frutales. Informarán en la Adminis-
tración del DIARIO DE L A MARINA 
Bélgica está desangrad*- Siete de las nueve provinciaí! que la com-
ponen han sido aniquiladas por la gruerrn. Sus campos cmtán llenos de 
cadáveres- Los hombres que ann no hm caído, peregrinan sin rnmbo, 
a la ventura, hambrientos, casi desnudos, sin trabajo y sin esperanza. 
Algunos forman caravanas tristes: van recorriendo sus tierras en bus-
ca de un asilo que los recoja, con sus mujeres al lado y sns niños pe-
gados contra el pecho. Y ninguno de ellos sabe cuando volverá al te 
rrnño en qne sus antepasados levantaron para él una casita ; donde sns 
padres reposan; donde nacieron ellos v sus hijos y se hicieron ri-alida-
des los mayores ensueños de su alma. 
Este es el cuadro de la Bélgica, de boy; así lo pinta la. se-
ñora de Vandcrvelde, en una apelación qnc ha dirigido a las ííiujéres IÍS' 
norteamericanas. E l cuadro de la Bélgica de ayer era í-ompletamcnte 
distinto: los campos que hoy son eriales, estaban cubiort.ns (Ifi 
cultivos, y rebosantes de frutos; lo que hoy son montones de minas, 
eran entonces importantes fábricas e instituciones modelos. Bélgica pa-
recía una colmena repleta de abejas: todo en ella era trabajo, anima-
ción, esfuerzo, vitalidad Y estas pobres multitudes que ahora van 
por los caminos en absoluto desamparo, entonces laboraban en los t%-
lleres: entonces hacían fecundas las campiñas; entonces, constituían 
uno de los pequeños grandes pueblos más dignos de admiración. 
Pero pasó la guerra por allí L a barbarie de ta guerra lo ha 
pisoteado todo. Cambió el cuadro; la mina en que se recogía el oro a 
montones se cegó con un derrumbe. . . . 
cía, de Reina 119. que Antonio Váz
rpeí Eulalia, de Salud 28, le dió un 
billete falso de $20 en pago de unos 
billetes de lotería que le vendió. 
ENTREGO LAS LLAVES 
En la quinta estación hizo entrega 
Laura Mills, de Aguila 110, de unas 
llaves que dice fué a entregarle a 
Donato Fernández, de San Lázaro 90, 
no queriendo éste recibirlas^ 
UNA BOFETADA^ 
Participa el menor Luis Sotolon-
go y García, de Lealtad 83, que es-
tando parado en Malecón y Manrique, 
le dió un mestizo desconocido una 
bofetada, sin tener motivos para 
ello. 
MAS DADOS 
En Malecón y Galiano, detuvo el 
vigilante 576, a Santiago Villalón Fe-
rrer, de San Nicolás 38, por estar ju-
gando a los dados con un grupo que 
se dió a la fuga. 
BEODO 
A l vivac fué remitido Enrique 
Acosta, de Marina 30, por hallarse 
beodo y estar escandalizando en Ma-
rina y Escobar. 
UN PAÑUELO 
El vigilante 1091 arrestó a Vctian-
cio Cabrara, de Revillagigedo 11^ 
por haberle hurtado a Manuel Pas-
tor Brito, de Hornos 14, un pañue-
lo y una caja de fósforo. 
ALMIRANTE QUE VEJA 
Dice el encargado de la casa sita en 
Lagunas 60, Joaquín Valverde Gon-
zález, que constantemente es vejado 
su inquilino Daniel García Al-
[| mayor de los dolores 
Suscríbase en el 
DIARIO DE LA MARINA 
El 
Licor de Berro 
berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. El licor 
de berro ^tá elaborado a base de 
berro j vinos generosos. 
Nunca se ha sufrido bastante, ja-
más se ha llegado al último dolor, al 
último grado de sufrimiento, si so 
padece reuma. Esta dolencia es de las 
peores que la humanidad sufre, sus 
agudos ataques, la persistencia de 
ellas, la violencia de sus acometidas, 
son extraordinarias. El reumatismo 
es un esclavo de los cambios de tem-
peratura, de los fríos, de la vecina es-
tación, porque en ella su padecimien-
to aumenta. 
Contra el reuma, contra la esclavi-
tud que representa el preservarse de 
las corrientes, de los fríos, de la in-
; 'emperie, nada mejor qup el anti-
rreumatiro del doctor Russfdl Hurst, 
! un médico de Filadelfia quo acaba 
\ asombrar al mundo preparando 
! lo más eficaz, lo más poderoso e infa-
• uhle para combatir el reuma. 
Bruno, también de Italia y de igual 
domicilio, por haberle- dado un em-
pujón, haciéndole caer al suelo. 
EN UN BAILE 
Femando Azúa Azúa, de Mal o ja 
52, fué detenido por el vigilante 1108, 
por acusarlo María Alvarez Valdés, 
de Gloria 157, de haberla maltratado 
por no haber querido ella ser su com-
pañera en un baile que se efeettua-
ba en Florida 8. 
UNA PEDRADA 
_ Un menor que se dió a la fuga, le 
tiró una piedra a la menor Adrielisa 
Hernández Portillo, de Estrella 42, 
causándole una contusión m*nos gra-
ve, en el ojo izquierdo. 
CON DESPRECIO 
A Guillermo Fendedes García, de 
Amistad 90, le dijo Herminia Hernán-
dez Valdés, de Rastro 16 en forma 
despreciativa "qué buscas negro" por 
lo que se considera vejado. 
EN "EL GALLITO" 
El vigilante 767 detuvo a Miguel 
Valdés Díaz, de Espada 30 y a José 
Díaz García, de Aguila 58, por estar 
formando un gran escándalo en el 
café "El Gallito." 
MAL COMPAÑERO 
Participa Emiliano ^ermúdez y 
Juvalon, de Mercaderes 4, que su 
compañero de cuarto, Jerónimo Gon-
zález Quintana, le hurtó un pantalón 
I de casimixv que estima en siete pc-
| sos plata. 
EN EL BAÑO 
A l resbalar y caerse en el baño de 
su domicilio, se lesionó levemente 
Felipe González López, de San Igna-
cio 68. 
LE CAYO ENCIMA 
En "La Covadonga" fué asistido de 
una contusión leve, Francisco Pérez 
Isase, de Cerro 612, que se causó al 
caerle encima una nevera en Obis-
po 18. 
VARIAS AVES 
A Nazareno Alvarez González, de 
67 años, le hurtaron varios plumífe-
ros, sospechando que el autor sea 
Bai-tolo Céspedes, de 6 y 25, el cual 
fué déte nido v remitido al vivac 
SIN CAUSA ALGUNA 
En la novena estación manifestó el 
inglés John Baward, de L número 2, 
que su paisano Teófilo Dewis, de 
Suárrz 126, le ba insultado sin moti-
vo alguno. 
UNA PUERCA 
Fl vigilante 426 detuvo a Francis-
co Rodríguez Rodríguez, de Cortina 
B. por haberle hurtado a Pascual Be-
nítez Alaman, de Vista Alegre C. una 
puerta de su domicilio. 
C O N S T R U C T O R E S , P R O P I E T A R I O S . C O M E R C I A N T E S 
A L O S Q U E D E S E E N HIGIENIZAR A R T I S T I C A M E N T E SUS L O C A L E S 
Acabamos de recibir los más artísticos modelos de REVESTIDURAS BELGAS ESMALTADAS, 
para paredes, cielos, zócalos y pisos de salas, comedores, dormitorios, baños, cocinas, zaguanes, esca-
leras, carnicerías, barberías, restaurants, cafés, etc., etc. 
Imitaciones a mármol y modelos especiales de gran gusto y lujo, para revestir artísticamente 
los más regios locales, escritorios, bufetes, gabinetes de consultas, clínicas, cámaras de buques, tran-
vías y todo lugar en que se desee ARTE, LIMPIEZA, ASEPSIA ABSOLUTA E HIGIENE. 
Preferibles a los baldosines más finos de cerámica, mármoles, losa, y a los tapices o revestidu-
ras de más mérito. 
Por_ su superficie continua y sin rendijas constituyen la mejor garantía contra los insectos y 
las bacterias, las filtraciones y la humedad. 
Lavables, aunque sea con antisépticos y los más firmes adaptados. 
Premiadas en todas las Exposiciones desde 1885 a la fecha; habiendo obtenido los mejores 
premios en: Bruselas, 1892-1897, y 1905. París, 1895 y 1904. Antwerpen, 1894. Amstcrdam, 1895. 
Plauen, 1905. Milán, 1906. Lieja, 1905. Londres, 1907. Luttich, 1905. Gent, 1906. St. Louis, 1904 y úl-
tima Exposición de Gand, 1913. (No se moleste, pida, que le mandemos modelos para elegir), 
Depósito: LA SECUNDA MAJA, áe Victoriano Snárez, REIM, NUMERO 19, TELEFONO A-4483. 
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U N S O L O E S T U C H E 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
EL MEJOR Y MAS PODEROSO CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 
P R O D U C E M E J O R E F E C T O 
m «NA DOCENA DE CUALOUIER OTRO REMEDIO 
P I D A S E E N TODAS L A S BUENAS FARMACIAS. 
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Viene de la primera 
murió el oficial pagador, que se halla 
herido el comandante del crucero y 
que han desaparecido seis jefes y dos 
oficióles subalternos. 
EL OSO RUSO SIGUE ARROLLAN-
DO 
Londres, 7 
Noticias oficiales de origen ruso di-
¿en que las tropas moscovitas están i 
rodeando gradualmente a Przmely, 
que pronto tendrá o bien que rendirse I 
o ser tomada por asalto. 
Vrzmsyl, es una plaza fortificada a 
50 millas al oeste de Lember. 
" Su caída significaría la perdida del 
último baluarte de los austríacos en 
Galitzia, y despejaría el camino para 
el avance de los rusos para unirse con 
las demás fuerzas moscotivas en la 
frontera de la Prusia Oriental. 
PRESUPUESTO DE GUERRA JA-
PONES. 
Tokio, 7. 
La Dieta japonesa unánimemente 
aprobó hoy un presupuesto de guerra 
de 53 millones de Yens. 
OTRA VICTORIA RUSA EN PERS-
PECTIVA. 
Londres, 7. 
El corresponsal del Times en Pe-
trogrado dice con fecha del domingo, 
aludiendo a una batalla que se ase-
gura que acababa de iniciarse, lo si-
guiente: 
Si las operaciones rusas en esta oca-
sión alcanzan tanto éxito como las de 
Lemberg, será completa la ruina do 
las fuerzas austríacas y quedará abier-
to el camino de Berlín. 
La fidedigna información que he 
podido recoger—agrega el correspon-i 
sal—sobre el desarrollo de esta bata-[ 
lia me permite asegurar que la pers-
pectiva no es menos halagüeña para 
los rusos en esta ocasión, pero podrán 
transcurrir algunos días antes de que ¡ 
se consuma la derrota final del ejercí-, 
to austríaco. „ 
BAJAS ALEMANAS EN TREMON-
DE. 
Londres, 7. . 
Un despacho de la Agencia Keuter 
procedente de Ostende dice que las 
bajas alemanas en los combates alre-
dedor de Tremonde el vierne y el sá-
bado se calculan en 5,000. 
Un número de soldados alemanes se 
ahogó al ser derribados los diques al-
rededor de Tremonde, perdiéndose va-
rios cañones alemanes en medio de la 
inundación. 
EL APURO DE LOS ALEMANES 
Caja de Ahorros de los Socios 
Gallego de la Habana. 
del Centro j $ ( ( C í 6 n ñ l e r c a t l t í l | 
Por acuerdo tomado en esta fecha, por el Consejo de Dirección, se pone en conocimiento 
de los señores socios y de los depositantes a interés f/'/o y para invertir, que a consecuencia de 
la iniustificada y perversa campaña seguida contra la Caja, se ve ésta en la prec is ión de utilizar 
LOS ALEMANES AVANZA SO-
BRE GANTE. 
Amberes, 7. 
. . El Ministerio de la Guerra belga 
dice que los alemanes tuvieron mil 
muertos y tres mil heridos en los com-
bates al sur de Tremonde. 
El Estado Mayor General belga es-
tts antear ínmíneíiVaíance d^ios! e/ derecho que le concede el Párrafo 3o. del artículo 7o de sü Reglamento, respecto a que se le 
n1eambaeniga.sobre Gante y ^ Ia ^vise con treinta días de anticipación el propósito de retirar el importe del todo o parte de lo que 
por cuotas sociales o depós i tos de los indicados, se desea retirar; cuya medida ha tomado el Con-
sejo a fin de disponer del tiempo preciso para ir realizando los créditos a su favor, consistentes 
en primeras hipotecas sobre casas de esta Ciudad, pignoraciones de valores y p r é s t a m o s a l 
Centro ( ¡a l lego . 
Habana, 3 de Septiembre de I9Í4. 
La comunicación marítima ha que-
dado interrumpida. 
Espérase sin embargo, que los inva-
sores continúen enérgicamente su 
avance dentro de breve tiempo. 
UN MENTIS FORMAL 
París, 7. 
Un despacho de Ostende a la Agen-
cia Havas dice que el Burgomaestre 
de Bruselas ha hecho fijar el siguien-
te aviso: 
"El teniente general Von Kolow, 
Gobernador alemán de Lieja, ha pro-
clamado públicamente, en aviso diri-
gido a los habitantes de la misma 
Lieja que el Burgomaestre de Bruse-
las ha manifestado al Gobernador ale-
mán que el Gobierno francés no podía 
cooperar con el ejército belga a la 
ofensiva, porque el mismo Gobierno 
de Francia se veía obligado a man-
tenerse a la defensiva. 
A esta afirmación del Gobernador 
alemán, yo opongo el más rotundo 
mentís." 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
do actualmente por una minoría, se 
acogió a la súplica pedida y expresó 
su deseo de coadyuvar en pro de que 
se sometiera dicho plan, y por órga-
no de los buques de guerra america-
nos que se encuentran en el puerto 
de Santo Domingo y en el de Puerto 
; Plata le fué comunicado al Presidente 
! Bordas con 1 apetición de instruccio-
¡ nes pax-a obrar al respecto. Y se ha 
concertado el armisticio, hasta por 15 
£/ Secretario, 
L C D O . J O S E L O P E Z P E R E Z . 
C 3800 6-4 
Nuestro pésame | 
Desde Asturias (Avilés) nos llega 
la triste noticia del fallecimiento^ de 
la respetable señora Josefa González 
del Valle, cuya desaparición llena de 
luto un hogar hasta hoy feliz. 
La desaparecida era madre aman-
tísima de un amigo nuestro muy es-
timado, el joven comerciante Angel 
Fernández, socio de los grandes al-
macenes de "La Opera," y el cual 
llora en estos momentos pérdida tan 
irreparable. 
Modelo de grandes virtudes la res-
petable señora, con su muei^e hay 
luto en la villa de Avilés, por ser 
allí muy querida. 
El DIARIO DE LA MARINA en-
vía su pésame más sentido a la fa-
milia de la desaparecida y muy en 
particular a su amante hijo, con cu-
yo dolor nos identificamos. 
DE S A N I D I í r 
G A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE L A MAÑANA) 
CENTENES • a 5-08 en plata 
En cantidades...., < a 5-09 
LUISES..... a 4-06 en plata. 
En cantidades a 4-07 
El peso americano en plata española &»*..... a 1,01 
Plata eipañola de de 103 a 103 % 
Oro americano contra oro español de de 105 a 106 
Oro americano coatra plata española a..>..~ a 1»01 
P I D A N 
París, 7. . , , „ . Idías, que vencerán el 21 del presente 
El Ministerio de la Guerra anuncia — „ XT: „ ; _ ; 4.„ 
que las tropavS francesas mandadas 
por el General Joffre cooperando en 
el movimiento general de las fuerzas 
inglesas flaquearon el ala derecha 
de los alemanes, a la vez que los in-
gleses penetraban en las líneas ale-
manas al izquierda del ala derecha. 
Estas evoluciones amenazaron a 
toda el ala derecha alemana. 
El General alemán se vió obligado 
a retirar todas sus tropas de Lille 
y de las ciudades cercanas para for-
tificar su posición. 
EL CUARTEL GENERAL ALE-
MAN 
París, 7. 
Dicese que el Kaiser ha estableci-
do su Cuartel General Imperial y su 
Estado Mayor en Metz. 
TRES FRANCESES HERIDOS EN 
BELFORD 
París, 7. 
Se ha averiguado que tres france-
ses heridos fueron lesionados aun 
más al caer las bombas arrojadas por 
los aeroplanos alemanes en Belford 
ayer por la mañana. 
Una de estas bombas cayó en el 
hosDital de la Cruz Roja. 
UNA. • • ;—; 
^ | Tópicos Dominicanos 
DE LA POLVORA Y 
DE LA 
mes. Ni siquiera se presume, puesto
que se guarda el mayor silencia so-
bre las negociaciones para la paz, las 
condiciones señaladas en el mismo, y 
la misma reserva mantiene en espec-
tativa a ia familia dominicana. 
El Presidente Bordas, desde "Los 
Cocos de la Gloria", ha comunicado 
al Secretario Levatón que acepta el 
armisticio propuesto y que está dis-
puesto a llegar hasta la capital si 
fuere necesario para encontrarse per-
sonalmente en las entrevistas. Como 
se ve y puede juzgarse, hay tenden-
cias más o menos seguras de que 
se llegue a un entendido, máxime 
cuando el mismo Presidíate Bordas 
está interesado en ello. 
—El día 2 de Agosto en curso unos 
cien soldados de los mil que sitian la 
ciudad de San Pedro de Macoris, y 
en guerrilla volante, sin jefe que la 
dirigiera, se escapó del campamento 
y arbitrariamente atacó la plaza de 
San Pedro de Macoris, resultando 
unas sesenta bajas, después de un re-
ñidísimo pleito; el mayor número de 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C 3589 alt 10-15 
L a G u e r r a , d e s d e N u e v a Y o r k 
(Viene de la primera) 
pera. Así repiten, un día y otro, los el lejano Este no traerá complicacio 
periódicos, todos los periódicos. "¡He- n ŝ— se apercibe a poner en prácti 
cho en los Estados Unidos"! Esta se- ca los repetidos consejos. Permane-
ENEREGA DEL CUARTEL MON-
CADA. 
La Dirección de Sanidad ha pasado 
un telegrama al Jefe Local de Santia-
go de Cuba, doctor Illa, donde se le 
comunica la entrega del cuartel Mon-
eada al Jefe de las fuerzas destaca-
das en dicha capital, en virtud de ha-
berse efectuado en el mismo una ver-
dadera desinfección y de tener la com-
pleta seguridad que queda completa-
mente inmunizado de la peste bubó-
nica. 
DANDO GRACIAS 
Igualmente la indicada Dirección le 
ha pasado un escrito al Secretario de 
Gobernación, dándole las gracias por 
la cooperación prestada por las fuer-
zas armadas destacadas allí, para la 
extinción de la terrible enfermedad. 
LA JEFATUA LOCAL DE REGLA 
Aunque no de carácter oficial, po-
demos anticipar la noticia de que la 
Jefatura local de egla, vacante actual-
mente por el fallecimiento reciente del 
doctor Fernando Calves, no se cubri-
rá por ahora por existir un acuerdo 
del Consejo de Secretarios celebrado 
el día 12 del mes próximo pasado, re-
ferente a que tedas las plazas que 
fueran vacando se amortizaran provi-
sionalmente, por ser necesario hacer 
bajas fué de parte de la revolución, I economías a causa de la crisis que ha 
rá la marca mundial, dicen. "La ma 
riña mercante americana será la úni 
ca del mundo," añaden. "Aproveche-
mos esta guerra para centuplicar 
nuestra riqueza," agregan. Y en el 
pueblo—ya tranquilo, seguro de que 
cer neutral en este conflicto es real-
mente mucho más fecundo que una 
gran victoria sobre el campo de ba-
talla. 
L. F. M. 
New York, Septiembre. 
ocasionadas por una ametralladora 
que tenían las fuerzas del gobierno 
en la esplanada de la Comandancia 
de Armas. Pocos momentos después 
el Comandante del cañonero america-
na "Marietta", surto en el puerto, or-
1 denó el desembarque de una compa-
SANGRE i ñía de marinos, con el fin de evitar 
Ha circulado en la prensa del día j que fuera invadida la zona neutral, 
primero ded presente mes que la Le-
gación Americana comunicó a la Se-
cretaría de Estado de Relaciones Ex-
teriores que el Presidente Wilson, 
considerando el deseo del pueblo do-
minicano de que termine cuanto an-
tes la doaastrosa guerra que nos 
azota desde hace cuatro meses, pro-
pondrá un plan al Gobierno domini-
cano, denominado plan Wilson, y cu-
yos pormenores y amplitudes desco-
noce aún el país, y cuyo plan asegu-
rará la estabilidad de la paz nacio-
nal. Sin entrar en pormenores acer-
ca del particular, el pueblo dominica-
nc entiende que la guerra que ac-
tualmente tenemos está .consumiendo 
las fuerzas vivas del país y agotan-
do todos sus recursos, y 
cuencia es de alta conveniencia na-
cional y humana que concluya cuan 
pues días antes se había convenido 
un armistico entre representantes de GRANDES 
ambas fuerzas beligerantes y los 
agentes consulares del Reino Unido 
de la Gran Bretaña y del Imperio 
Alemán. 
—Se espera que llegará de momen-
to el acorazado norteamericano "Flo-
rida" en el cual, según se afirma, lle-
gará una Comisión de los Estados 
Unidos para intervenir en pro de la 
concertación do la paz; se asegm*a, 
además, que en él llegará también el 
E. E. y Ministro Plenipotenciario de 
los Estados Unidos en Santo Domin-
go, mister Sullivan; el pueblo domi-
nicano tiene extremada antipatía por 
este último señor y desdê  luego no 
, dudamos que sea un obstáculo para 
' i llegar al entendido acerca de la paz 
I de que se trata actualmente. M. Su-
i llivan no es un hombre grato a la 
traído la guerra europea. 
^IIíaTfíienie 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N° 3 2 
NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO A-2316 
LOS JUEGOS PERMITIDOS 
Mañana se pondrá al cobro en el 
Municipio la contribución por juegos 
permitidos. 
Sépanlos los contribuyentes. 
LOS VEHICULOS DEL ESTADO 
Por la Alcaldía se ha dirigido una 
comunicación a los Secretarios del 
Despacho, llamándoles la atención 
respecto a la necesidad de que soli-
citen la exención del pago del ar-
bitrio y chapa para los automóviles 
y carruajes del Estado, pues caso 
contrario, de acuerdo con lo que 
previene la Ley de Impuestos Muni-
cipales, habrá que considerarse esos 





Ayer se reunieron en Habana 89, 
varios comerciantes, presididos por el 
señor Manuel Negreira, para dar 
cuenta la Comisión Organizadora de 
la "Compañía Arrocera Cubana," de 
los trabajos realizados y que se rela-
cionan con la formación de dicha im-
portante compañía. 
Entre los más importantes acuerdos 
tomados, en dicha reunión, consigna-
mos con gusto los siguientes: 
lo.—Haberse enterado la Junta de 
! las visstas efectuadas al Honorable 
Señor Presidente de la República, a 
sus Secretarios de Despacho, algunos 
Senadores y Representantes así como 
varios comerciantes e industriales, de 
quienes salió la Comisión altamente 
satisfecha por la decidida protección 
que se ofrece a la constitución de la 
Compañía, por lo importante de su 
producción e industria, que casi puede 
considerarse como una obra de carác-
ter Nacional y patriótica. 
2o.—Haberse enterado también de 
varias comunicaciones recibidas de 
importantes clases económicas como 
la del Banco Español de la Isla de 
Cuba, en que todos ofrecen su incon-
dicional apoyo moral y material a la 
Constitución de la Compañía Arroce-
ra Cubana. 
3o.—Asimismo vió con satisfacción 
la Junta, de que ya han suscrito ac-
ciones los señores Mano G. Menocal, 
Presidente de la República, Manuel 
Negreira, Presidente de los Gremios 
Unidos del Comercio, Manuel Ajuri? 
LONJA m COMERCIO 
Cotizaciones del día 7 de- Seg* 
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 l j4 a 
$5 1|2 él quintaL 
Idem turbinado, de $6 IJ4 a $6 1\2 
el quintaL 
Idem refino, de $7 1̂ 2 a $7 3¡4. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libran, 
de $16^2 a $17 el quintal, segprá ciar-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $13 a 14 caja, 
según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintaL 
Cebollas, de $2.50 a $3.50 el quin-
taL 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quia-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las i caja*. 
Frijoles negros, de $3.75 a $4.75 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 12 a $10 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $8^2 el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10 a $12 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.75 a $8.50. saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
El señor Gonzalo Ledón, Cónsul de 
Cuba en Saint John, N. B. Canadá ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe tomado dol 
"Evening Times and Star" de aque-
lla ciudad sobre los precios del azú-
car, y en el cual se hace relación a 
la próxima zafra de Cuba: 
"En opinión de los expertos en 
azúcar del Canadá, se hacen continuos 
y efectivos esfuerzos por elevar los 
precios del azúcar refinado del mun-
do. Los grandes mercados de éste 
son Hamburgo y Londres. 
La producción mundial de azúcar 
Regino Truffin, Pedro Rodríguez, oJsé 25 el quintal 
Miguel Gómez Leopoldo Cando Manteca en tercerolas, de $14^ a 
tobal Laguardm, Emilio Nunez, y el quintal, 
otros mas, asi como de ^s oíreci-| ^ 
mientes de otros individuos a quienes, 0 ^ p a t L r á s (¿ a 
la Comisión no ha visitado aún por J ? ^ 0 « S ^ f o ' ? < 
falta material de tiempo. se^\clase • . . _ 
4o.-Se acordó dar un veto de gra- tasajo punta a $28 el quintal. > 
cía a la Prensa de esta Ciudad, por el | . Idem Pato Plerna a ^ el qum-
apoyo que viene prestando a la Cons-
el 
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintaL 
Tocineta de $17 a $22 el quintaL 
JU'/EHTOD ETERNil 
titución en este paí? de tan importan-
tísima empresa Industrial y Agríco-
la, que muy próximo podrá utilizar 
algunos miles de obreros y producir 
uno de los artículos de más consumo 
en la República, cual es el arroz. Tam-1 ^0 es sueño nj menos ei Vl>m 
bién se . acordó enviar un prospecto • (ier alargar indefinidamente la juven-
Memoria, a cada Periódico, para que ¡ tud. Hoy, gracias a las Grajeas Fla-
puedan apreciar la índole y calidad del mel, nadie llega a viejo, enclenque o 
negocio que se acomete. < inútil. Todos pueden conservar mien-
5o.—Quedó nombrada la oCmision tras vivan las fuerzas y deseos .juve-
que debe encargarse de visitar a to- j niieS) si toman las Grajeas Flamel. 
—En la capital de la República 
to antes; pero entiende también que 1Tiayoría dfc la ciudadanía dominica 
es una detentación a nuestra sobera- ¡ 
nía el hecho de que se llegue a acep 
tar dicho plan formulado 
personalidad extranjera 
tiene que ver con nuestros 
tenores. Solicitó además dicha Le- mar parte en las conferencias de la 
gación que se llegara a un armisti- paz 
(io para evitar la efusión de sangre. | Eran del Castillo Márquez. 




El- señor Juan Bruquetas, Secreta-
rio de la Comisión de fiesta de la 
Sociedad "Ferrol y su Comarca," ha 
dirigido un escrito al Presidente del 
Ayuntamiento habanero, participán-
dole que deseosa dicha Sociedad de 
contribuir con la mayor cantidad de 
recursos posible a las loables gestio-
nes que en beneficio de los obreros 
sin trabajo viene realizando el Co 
^po(kn \05 ^ ü r r v i i ^ t r ^ r k 
\ l;i!o b lanco ^ í i r M o t i ) c^= 
:j )rretele3 de 500 y a r d ^ de 
/ írvejor csJidzu] y & n^ejore^ 
precie^ que el que u ^ t e d 
c o r r y p r ^ . 
O b t e i y K ü3Ted venta-
j a s p o s i t i v a s 5 o l i c i W \ d o 
í r y ü e ^ t r ^ y p r e c i o ^ po r 
C M \ í i d ^ d de i^ue^Tr^ iT\^r= 
"CflBLE"(i í]depeí)dier) te 
delTru3t) 
A L M A C E N " M E R C U R I O " 
MURALLA 65 
C. 3794 6.-4, 
cial que estaba organizando, ípara 
destinar el 50 por ciento del produc-
to líquido de la entrada a socorrer 
a los trabajadores en paro forzoso, 
por consecuencia de la guerra euro-
pea. 
Por dicho escrito solicita el señor 
Bruqueta la cooperación del Ayunta-
miento, en la forma que ae estime 
más conveniente, para el mejor éxi-
to de la fiesta. 
Una comisión de la mencionada So-
ciedad, después de entregar el escri-
to a que antes nos referimos en el 
Registro del Ayuntamiento, visitcl 
al Alcalde, para solicitar su concur-
so personal al ñiejor auge de la hu-
manitaria obra que se proponen rea-
lizar. 
El general Freyre prometió abrir 
el festival y ceder la Banda Munici-
pal, para que amenice el acto. 
LA BANDA IRA A LA EXPOSI-
CION DE BOSTON 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha dirigido una 
comunicación al Alcalde de la Ha-
bana, interesando, en virtud de ha-
ber acordado el gobierno de la Repú-
blica concurrir a la Exposición de 
Boston y estar especialmente invi-
tada la Banda Municipal, se sirva 
acceder - a que dicha Banda se tras-
lade a Boston y pennanezca en aque-
lla ciudad todo el mes de Octubre 
próximo. 
Los gastos de traslado y estancia 
en Boston de la Banda Municipal co-
rrerán .a cargo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
En la sesión que celebrará esta 
tarde la Cámara Municipal es segu-
ro que se acordará que la Banda 
Municipal vaya a la Exposición de 
Boston. • 
EL GRAN COLEGIO "SAN FRAN-
CISCO DE ASIS." SE FUNDARA 
POR SUSCRIPCION PUBLICA 
El señor Carlos Huguet, maestro 
de Instrucción Pública, es el inicia-
dor de tan grandiosa obra humani-
taria. 
Un paso de avance más hacia el 
progreso de la enseñanza en Cuba. 
Una razón más para conocer las bue-
nas cualidades del maestro cubano 
que se propone emprender la difícil 
empresa de crear un gran colegio por 
suscripción pública. 
Solo un ideal noble, no hará pa-
lidecer las santas y puras aspiracio-
nes del joven Huguet. Solo también, 
la perseverancia del que se propone 
llevar a feliz término esta obra; po-
drá llegar a la finalidad de su em-
presa con un buen éxito. 
En el Centro docente mencionado, 
recibirán enseñanza y buena alimen-
tación todos los niños que allí se ins-
criban. " feSSH 
Será así también, genuinamente 
gratuito, y se le dará a los educan-
dos una buena educación física, mo-
ral e intelectual. 
Deseamos al director de ese gran 
plantel de enseñanza gratuito, todo 
género de felicidades y que tenga 
un éxito favorable en su humanitaria 
empresa. 
refinada es de cerca de 16.00.000 de ¡ do el elemento Comercial e industrial Las eficaces Grajeas Flamel se ven-
~ de la Isla, la cual será integrada por den en las farmacias bien surtidas de toneladas, y de este total poco más del 50 por ciento es azúcar de remo los señores Fernando Méndez Miran 
lacha de Europa. A mayor abunda- da, Agricultor, Manuel Góngora, In-
miento, del 15 por icento de azúcar 
mundial 8.300.000 toneladas son co 
sechadas por países de Europa pro 
geniero y Nicanor López, Comercian-
te, así como conceder un voto de gra-
cias y de confianza a la Comisión Or-
dos y la-actividad desplegada, en el 
asunto. 
M. de Góngora. 
Por resabiosos que sean los futuros 
DE 
NOMBRAMIENTOS 
ductores de azúcar de remolacha, de | ganizadora, por los trabajo? realiza-
la que casi 75 por ciento se cultiva 
en Alemania, Austria y Rusia. 
No hay la menor duda de que la 
guerra se llevará a miles de hombres 
de las plantaciones de azúcar de re-' 
molacha y de la siembra y cultivo de 
la nueva cosecha que comienza en 
Octubre de este año. 
Después viene el peligro directo 
de la guerra y la probable devasta- I papás políticos, se amansan y transi-
ción de miles de acres de remolacha ¡ gen en cuanto el novio les diga que 
por los ejércitos armados del conti-jle comprará los muebles al señor^Jo-
nente. sé Beltrán, Belascoain 41Vi 
Durante la guerra Franco-Prusia-' muebles son elegantes, cómodos y 
na de 1870 la producción de azúcar j fuertes. Precios razonables, 
de remolacha de Europa fué de 
1.500.000 toneladas. Hoy es de más 
de cinco veces esta cantidad y en dos 
o tres ocasiones ha subido con tanta 
rapidez como el crecimiento de pobla-
ción. 
En 1911 y 1912 cuando los pre-
cios del azúcar bajaron en este país 
a 3 1|8 centavos, había gran esca-
cés en la cosecha de Europa. Esa 
escacés llegó a cerca de 2.000.000 de 
toneladas, una disminución de 25 por 
ciento apróximadamente. 
No es necesario que la guerra se 
prolongue mucho tiempo para dis-
minuir de 20 a 25 por ciento la co-
secha de remolacha en Europa de 
1914 a 1915, y entonces nos pregun-
tamos a qué precio se venderá el 
azúcar aquí. Competentes expertos 
dicen que a tres centavos les pare-
ce muy bajo. Hay otros factores, 
que trabajan en los Estados Unidos 
la Habana e interior. No se alteró 
su precio. Se sigue haciendo una 
gran rebaja a los que compren 4 es-
túchese más. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, doctor 
González y Majó y Colomer. 
Para repatriar cubanos 
La Secretaría do Estado está en 
trato con la casa de los señores Sobri-
nos de Herrero, para fletar el vapoí 
"Julio" de dicha empresa, para enviar-
lo a Puerto Plata, con el fin de re-
patriar sesenta cubanos que se en-
cuentra en precaria situación en dicho 
Estos ! punto. 
Sobre este asunto confereneió esta 
mañana el señor Julio Blanco Herre-
ra con el Subsecretario de Estado se-
ñor Patterson. 
LA CRUZ ROJA FRANCESA 
UN DECRETO 
Se encuentra a la firma del Se-
cretario de Agricultura un decreto 
disponiendo que del capítulo de Im-
previstos del presupuesto se tomen 
250 pesos, para la manutención del 
Una suscripción en favor de la 
CRUZ ROJA FRANCESA, acaba de 
abrirse en la Habana. 
Los donativos, que con ese fín tan 
elevado se ofrezcan, serán recibidos 
en los puntos siguientes: 
La Legación de Francia, calle 15 
, ! esquina F, Vedado, 
ganado adquirido últimamente en a , Sociedafl Francesa de Beneficencia, 
Exposición y que se encuentra en la QUeilly 110 
Estación Agronómica de Santiago de . Cámara d¿ Comercio Francesa, O' 
las Vegas. ; Reillv 110. 
PARA LA ESTACION AGRONOMI- j Sociedad de Socorros Mútuos, 
CA I Amargura 31, altos. 
por elevar los precios del azúcar ade 
Han sido nombrados Jueces Muni- más de la guerra europea. 
En todas las Indias Occidentales 
hay sequía. Con toda seguridad ha-
brá merma en la cosecha de azúcar | 
de Cuba en 1915. Llamémosla 
cipales los señores siguientes: primer 
suplente de Guantánamo, Gil Bolívar. 
Primer suplente de Santa Cruz del 
Sur, Gaspar Olivera Guerra. Juez Mu-
nicipal de la Gloria, Benjamín Esquí- por ciento y nos dará 225.000 tonela 
vel. Primer suplente da la Gloria, das, resultando bastante elevado pa-
Angelino Castellanos Menéndez. Ss- | ra afectar profundamente las deman-
gundo suplente de la Gloria, Luís Fio- | das del consumo americano y elevar 
res Larramendi. Primer suplente de j el precio. Después se asegura que 
Chambas, Manuel Rabago Espinosa. | la cosecha de Java mermará en 100 
Segundo suplente de Chambas, Ben- ! mil toneladas, quedando en 1.350.000 
jamín Espinosa Cepero. Primer su- ¡ toneladas. Con frecuencia el azú-
plente de Arroyo Blanco, Hipólito Es- | car do Java se importa directamente 
trada y Mateo. Segundo suplente de en New York y Boston 
El señr Rafael Oliva, Ayudante | 
del Departamento de Horticultura en 
la Estación Experimental Agronómi- L 
ca, informa respecto a la excursión 
que realizó a Cienfuegos en busca de 
yemas y frutas de mangos, que el se- 1 
ñor Cabada donó para dicha Estación | 
10 variedades de distintos frutos; | 
Jo! que el señor Avilés donó variedades 
de yemas de mangos chinos, filipinos, 
mamey y número 11 y fruto de las • 
variedades "ese, masa, bollo," y • 
'"olor;" las yemas se injertarán en ' 
matas que existen en la Estación y 
los frutos se conservarán en una so-
Arroyo Blanco, Alfonso López y Ló-
pez. Juez Municipal de Francisco, 
José Gómez Monje. Juez Municipal d i 
i Guáimaro, Manuel Catá García. Pri-
En los Estados Unidos hay sobra-
da razón para creer que al disminu-
ción de la cosecha de remolacha de 
los distintos Estados será este otoño 
Madame Laurent, OTleilly 79. 
Madame Souillard, CReilly 79, al-
tos. 
Galathea. Obispo 38. 
Casa Potin, O'Reilly 37 y 39. 
Casa Pont, Restoy & Ca., OTíeilly 
22. 
Casa Récalt, Obispo 2. 
Casa Ribis, Galiano 128. 
Casa Briol, Teniente Rey SO. 
Casa Dubic, Obispo 103. 
Casa Dussaq & Co., Oficios 18. 
Hotel Maison Royale, Calle 17, nú-
mero 55, Vedado. 
N . B.—Está demás, recordar que en 
lución de Formol para que sirvan de tiempo de guerra la "CRUZ ROJA" 
tipo de comparación con otras varié- presta sus auxilios a los heridos de 
dades, que tanto lás yemas como las i toda nacionalidad, aliados o contra-
frutas han llegado en muy buenas ! rios. 
condiciones. | C3717 alt. 3-5 
mer suplente de Nuevitas, Rafael Gin- kde 75.000 a 90.000 toneladas. Los 
ferrer Miranda. i cálculos varían entre estas cifras. La 
RENUNCIA • merma en la cosecha de Louisiana y 
Le ha sido aceptada la renuncia | í» pequeña cosecha de remolacha del 
que del cargo de Fiscal de Partido de 
Santa Cruz del Sur ha formulado el 
señor Francisco de S. Agrámente y 
OTRA RENUNCIA 
Igualmente le ha sido aceptada la 
renuncia que del cargo de Presidente 
de la Comisión de Asuntos Sociales ha bernación, que en la finca "Sabanas 
presentado el señor Francisco Carre- I Nuevas" barrio de Pedro Barba, en 
ra Jústiz. 1 el término de Trinidad fué muerto el 
MANDATARIO JUDICIAL 'bandido Rufino Curbelo (a) Miguel 
Se ha expedido título de Mandata- i Pérez Pérez, por el Guardia Rural, 
rio J u d i c i L " ! con residencia en Cien-¡ Pedro Morejón del Primer Regi-
fuegos a favor del señor Pablo Faus- I miento y de cuyo hecho conoce el 
tino Germán Merueles y Torres. 1 Juzgado de Guayos. 
país, son ambas las causas directas 
de la rebaja de las tarifas." 
Nuerte de un bandido 
El Gbernador de Santa Clara, ha 
comunicado a la Secretaría de Go-
l í ^ í p C I O O O O N r \ 
j p V ND USE MflLDS IMPRESOS. 
M plOfl MUESTRARIO DE - llTQGRflFífl 
W M r n n . n « TELEFONO: A-1509. 
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LÍS POTENCIAS EOBOPEIS E S -
TAN TODAS EN PIE DE GUERRA, 
{¡NUESTRA GUERRA 
MERRCAMGIA 
E L P A R T I D O O B R E R O 
U N A I N T E R V I E W C O N E L S E -
Ñ O R C A R R E R A J U S T I Z 
Aplica a Cuba su experiencia diplomática.-
Dice que el nuevo partido será una válvula de 
seguridad en Cuba, e irá a las próximas elec-
ciones con candidatura completad-Compene-
tración de obreros con universitarios.-El señor 
ES ENTRE LA ¡Carrera Jústiz declina toda aspiración personal 
U Q U I D A C I O N DE A R T I C U L O S OE VERANO 
DEPARTAMENTO DE CUERDA ALEMAN 
Atendidos por el doctor Carrera 
Jústiz con la maoyr cortesía, la inter-
view se verificó en los términos si-
guientes: 
¿ ? 
"Permítame usted comenzar mani-
festando que estimo como un honor, 
que un periódico tan autorizado como 
El DIARIO DE LA MARINA deseo 
conocer mis puntos de vista sobre el 
nuevo partido democrático social, que 
—a despecho de toda crítica—entra-
ña, dentro de la ciencia política, un 
progreso dentro de nuestra vida pú-
blica, encarnando entre nosotros, ideas 
sentante y en otros muchos elementos 
políticos, amores que no sospechaba y 
que realmente deben ponerle recelo-
so." He ahí un primer triunfo de la 
democracia social, que levanta por ac-
ción refleja la labor de los parti-
dos políticos. En último término, 
nuestras clases populares están ya ad-
vertidas de que este es su campo pro-
pio y su éxito seguro. Cualquiera 
de los obreros cubanos sabe ya, que 
la democracia social en Dinamarca, 
apenas comenzada el año 1908, llevó 
veinte y cinco obreros al Parlamento 
y les obreros cubanos no valen menos 
mica, encarnanao entre nosotros, laeas ' ^ \ r —tj—— — 
nuevas que sean quienes fueren las ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l i ^ x M x.- te que estos movimientos están trmn-
Pímm entré, 80 yardas, ancho, a 
$2.90. 
Piezas crea, 12 varas, a $1.00. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a 
$1.40. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a 
12.85. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a 
$3.50. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, nú-
mero 5,000, a $5.00, 
Piezas de madapolán, ancho, 30 va-
ras, a $3.00. 
Warandol de hilo, 10 cuartas de an-
cho, a 40 centavos-
Warandol de hilo, 8 cuartas de 
ancho, a 30 centavos. 
Nansú blanco, yarda de ancho, a 10 
centavos. 
Ratiné fino todos colores, a 15 
rentavos. 
Piqué blanco labrado, muy fino, a 
15 centavo». 
Crepé bordado, blanco y colores, a 
30 centavos. 
Warandol en todos colores, ancho, 
a 10 centavos. 
Sobrecamas grandes, a 50 centavos. 
Mosquiteros muselina, grandes, a 
$1.50. 
Guarniciones crepé fino, bordadas, 
a 12, 14 y 16 centavos. 
Tapetes encaje inglés, a 90 centa-
vos. 
Nansú bordado, blanco y colores, a 
7 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, 
fino, a 16 centavos. 
Piqué color, muy doble, a 15 cen-
i tavos. 
Crepé para kimona, a 15 centavos. 
Sobrecamas piqué, cameras, a 
! $1.50. 
Juegos cortinas de punto, a $1.50. 
Sobrecamas punto con cojines, a 
i $3,00. 
que las representen, tienen para su 
éxito indiscutible, el impulso mismo de 
la civilización moderna en todos los 
países de gran altura. 
"Una de las mayores experiencias 
adquiridas en mi vida diplomática 
de Europa y América, ha sido que, 
en muchas ocasiones, muy altas auto-
ridades extranjeras con quienes tenía 
oportunidad de hablar sobre la vida 
pública en Cuba, me investigaban a 
propósito de sí, además nuestro dos 
viejos partidos, el conservador y el l i -
beral, no contábamos con ningún otro 
de repuesto, que encarnase la legíti-
ma ansiedad de las masas populares, 
en necesaria sustitución de aquellos 
partidos que gastados ante la opinión 
pública, no pueden seguir siendo ór-
gano útiles de gobierno, Y ésto, que 
en cualquier país es materia impor-
tantísima, tiene mucha mayor tras-
cendencia en Cuba, donde, a más de 
"Aunque no quisiera haber hablado 
nada de mi persona modestísima, sin 
embargo, contesto a usted con mucho 
to4mcMv*a, cu v.uu», ^.M>., " ^ gusto, que, por mi parte, ni seré can-
Í/UXIWV-OO f ^ ^ j " ' tvQ. ningún género, como no sea la de que una dolorosa enseñanza nos t i ajo 
te que estos movimientos están tr un-
fantes en el universo entero ya que el 
pueblo lo es todo y en un país d<i 
sufragio universal, donde cada hom-
bre tiene un votot nuestras clases pro-
letarias, en acción política tienen le-
gítimamente a su dispor-ición la Re-
pública. Y conste que esta es nuestra 
gran esperanza y para evidenciar que 
de la democracia social salen las me-
jores energías nacionales y las más 
grandes garantías para la patria, ahi 
están Francia y Bélgica, que en su 
tremenda crisis presente, está el rey 
Alberto pidiéndole sus consejos a Van-
dervelde y el gobierno de Francia en 
manos de Millerand, Como lección 
objetiva no puede ser más importan-
te." 
DEPARTAMENTO DE GUERRA FRANGES 
Tiras muy fmas y anchas, de nansú, 
a 5 centavos. 
Tiras muy finas y anchas, de nan-
sú, a 10 centavos. 
Encajes alemanes muy finos, a 3 
centavos. 
Los hay muy anchos, a 5 y 10 
centavos. 
Encajes para fundas, bonitos di-
bujos, a 10 centavos. 
Encajes de sombra, f>no3 y an-
chos, a 5 y 10 centavos. 
Medias, guarniciones estampadas, 
a 25 centavos. 
Guarniciones sombra y ChantiDy, 
desde 60 centavos. 
Piezas de mecánicos con 14 varas, 
rany anchos, a 25 centavo** pieza. 
Entredós de guipur, anchos, a 5 
centavos. 
Entredós y encaje de guipur, muy 
anchos, a 10 centavos. 
Gran surtido en ganchos de fanta-
sía y pasadores, a precios muy re-
ducidos. 
En perfumería tenemos los mejo-
res productos de Monna Vanna y Co-
ty, que detallamos a precios de fá-
brica. 
Abanicos de papel, finos, a 20, 30 
y 40 centavos. 
Abanicos de seda Carlos V y Ca-
pablanca, última creación, a 80 cen-
tavos. 
Jabón Novia y Corona, a 60 cen-
CÍYOS docena. 
Cinta moaré, ancha, a 3 centavos. 
Cintas escocesas, a 60 centavos. 
Cintas muy dobks, raso, a 5 y 10 
centavos. 
Cintas floreadas y listas, última 
novedad, a mitad de precio. 
el gobierno extranjero, precisamente 
por no tener más que un partido que 
caía y otro que se revolucionaba. No 
ya solo por lo que en nuestras reía 
* • - O 0 * - , . w ^ v , WWAMW — 
contribuir en lo que de mí dependa a 
la normalidad de nuestra vida política 
y sobre todo el pi-ogreso y bienestar 
de nuestras clases populares, cum-ya solo por lo ^ ^f" ""erSrñ. ^ l a - pliendo en ello el gran compromiso 
ciones_extenores pueda, producirse- ^ ntr1hnve Rer en Cu-
y los Estados no viven jamás en ais 
lamiento—sino por nuestra normali 
dad interior y para satisfacción de la 
inmensa masa neutra cubana, es pre-
ciso que tengamos todavía alguna otra 
carta que jugar. Esa patriótica ten 
de honor que me atribuye ser, en Cu-
ba, corresponsal de la Asociación In-
ternacional de Suiza, para la protec-
ción legal del trabajo; puesto que me 
hizo ir a la Presidencia de la Comisión 
de Asuntos Sociales—que la dimití el 
^ m n p r á mismo día en que se inició el partido 
dencia, la realiza f̂  uf^fl* Democrático Social-y en análoga di»-
tico social, que entre cetros ^ ición do se en. 
ra el país ofrece el ^ P 1 ^ c P u e n t a ilustre compañero, el doc-
producir desde Maisi a S a f . ^ tomo j Presidente de la Asocia-
hombres nuevos, obreros e ^ A ^ Cublna para la protección legal 
les, muchos altamente carácter zados | ̂  Trab • p £ nobles satis, 
y que son ^ ^ ^ ^ de sS espíritu, presta a este 
a necesaria imPone movimiento el poderoso concurso de 
talento y cultura; 
E l S a b i o 
en nuestra actividad política, 
i ? 
"Avanza rápidamente la organiza 
su gran siendo 
nuestro legítimo triunfo iniciar en Cu-
• vanza ^idamente ^ ^ g a " - - • ba estas ° ^ ideaSj poniéndonos 
cion de nuestro partido, ?ues ya es , * d ás íses 
tán surgiendo sus convecciones mum-1 ^vilizad nos danl0S exacta ¿^n t a 
tut serle de grandes deaonbHmieatos oierttiHoos, ha sido ntada con la invención 
del SYRQOSOL, el p^e^arado famoso, eficaz en j^ade suporlaüro. —y 
g | C V D f i f l Q í l l cura 10 ̂ a blsnorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C k W l H I I U w l l L i las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las qus 
ao lo son 7 las cara proa¿s>) sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar su» ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicación»* que las dadas en nn peqnefio folleto 
que se scompaQa a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
Ff • Q V D C A Q í f l I cura la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
C la O I I l Q U O v L i crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes eos» aada 7 lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en ioflas las farmacias de la República. 
Depositarlos: SARRA. JOHNSON, TAQÜECflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
cicipales y también las f f f j ! ! do que, cora'o ínkiadores de este movi-
pvovincias. Iremos _ a las próximas l • forr.,D„nde una actitud 
DEPARTAMENTO DE GUERRA INGLES 
Pasadores finos, con piedras, a 5 
centavos. 
Mariposas y cruces, con brillan-
tes, a 25 centavos. 
Pulsos con dije, a 50 centavos. 
Otros más finos, casi de 18 quila-
tes, a 80 centavos. 
Yugos para camisas de caballeros 
y niños, a peseta. 
Aretes con rosetas de brillantes y 
también de perlas, a 40 centavos. 
Pasadores de pecho con esmeral-
das, brillantes y rubíes reivindicados, 
• 90 centavos. 
Otros, más inferiores, a 40 cen-
tavos. 
Dormilonas con rosetas de brillan-
tes, a 60 centavos. 
Aretes largos de moda y también 
de luto, a 50 centavos. 
Alfiler de pecho con amatistas de 
varios tono?, a 30 centavos. 
Alfileres látigo, a 20 centavos. 
Gargantillas forma serpiente, con 
brillantes, a 50 centavos. 
Otras, finas, de doble ramal, a un 
peso. 
Alfileres de pecho, con 7 brillan-
tes, a 20 centavos. 
Juego de alfiler con 5 piezas, a 30 
centavos. 
Juegos alfileres de barrita, a 10 
centavos. 
Gran saldo de ganchos de som-
breros, última novedad. 
Juegos de motera, famet y lápiz, 
con cadenitas, a 60 centavos. 
Gran liquidación de collares de 
perlas y nácar en colores. 
Y M U L T I T U D D E G A N G A S M A S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E 
Galiano, 70, y San Miguel, 60. 
NOTA.--Ya están a la venta los 
afamados moldes uButterick corres-
pondientes al mes de Agosto. Se ad-
miten suscripciones a ^ E l Espejo de 
la Moda". 
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P o n g a s u s a n u n c i o s e n e l 
" D i a r i o d e l a m a r i n a " 
elecciones, con candidatura indepen 
diente y completa, buscando el tanto 
por ciento eiectoval que nos apareja 
las totales garantías políticas en las 
elecciones venideras, sin perjuicio de 
!que, aún este inmediato día primero 
Ide Noviembre, pudiera ser que nues-
tras candidaturas merecieran el favor 
I de la opinión, dada la cruel disidencia 
I que exhiben en lo más hondo de ?u 
constitución, los dos viejos partidos 
políticos, y como ese desconcierto no 
es de ahora y el pueb'o, en general, 
lo condena, no es de extrañar que en 
Camagiiey, Pinar del Fvío y otras pro-
vincias, se haya estimado la inicia-
ción del partido democrático social, 
como una solución salvadora, aun pa-
va estas mismas elecciones inmedia-
tas; importando observar que, en to-
das las provincias, este es un movi-
miento serio, de intelectuales y de 
obreros, el cual, sobre una inmensa 
masa proletaria adviniendo a la vida 
pública con grandes y positivos pres-
tigios, tiene el concurso de podero-
sos elementos universitarios y de res-
petables perscnalidades del comercio 
y de la industria, cuyos nombre? pu-
dieron verse en la directiva provisio-
nal del partido, que ha sido publicada. 
"Esto' caracteriza los movimientos 
do la democracia social en tocios los 
países, ya que los más altoíi repre-
sentantes de ella en Francia, Jaurés s 
Millelrand, resultan profesores uní-1 
versitarios; en Italia apoyan la dmo- \ 
cracia social profesores tan eminentes 
como Ferri, Lombroso y Luzzatti; en ¡ 
Bélgica, Vandervelde os una cultura j 
sobresaliente, y podrían seguirse ha-
ciendo citas interminables; lo cual 
BO impide que nuestros adversarios, | 
digan sin cesar, a los obreros cuba-
no», que ellos solos deben aviarse en 
su campaña de la democracia social 
y ellos mismos contestarle en su ca-1 
so. a los prohombres de la intekctua-
Í;dacl liberal y conservadora, desde-
fiando los universitarios que simpa-1 
tizan con la democracia social Kn 
Cuba, como en todos los demás paí-1 
ses, está iniciado el necesario censor-
eio de la intelectualidad y del pueblo, 
y quiéranlo, o no, con ambas fuerzas 
untdaa tendrán que entenderse los dos j 
viejos partidos militantes, formando | 
ya en nuestras'filas, junto a persona- i 
iidades científicas de alta reputación, ] 
una brillante juventud, que aquí, com 1 
o en todas partes, sirve de heraldo a 
todas las ideas grandes, nuevas y ge-
nerosas." 
t ? . . 
"Teniendo nuestro movimiento po-
lítico, como inspiración fundamental, 
grandes economías en la vida públi-
ca, ya que con nuestro sistema absur-
(Jo, pagan al Estado más los pobres ; 
que los ricos, esta bandera de mejor '1 
gobernación ha de seguirla la inmen-
sa mayoría del país cubano, y como 
aspiramos a la sinceridad del sufragio, 
que está defraudado dentro de la rea-
lidad, por los mixtificaciones y por 
los refuerzos, todos los que en Cuba 
aspiran—y son muchos—a la depura-
ción moral de nuestra vida política, 
reforzarán nuestras tendencias; bien 
entendido que nuestro pueblo con su 
gran inteligencia natural, está obser-
vando con toda evidencia los prove-
chos de nuestro movimiento, en tanto 
que hace muy poco nadie se ocupaba 
en Cuba de la cuestión social, ni de 
la protección de los obreros, y desde 
que nuestra acción se ha iniciado, el 
pueblo ha descubierto en las clases 
adineradas, en la Cámara de Repre-
miento, nos corresponde una actitud 
pasiva, consciente de nuestras res-
ponsabilidades y ofreciendo nuestro 
ardiente aplauso a la brillante intelec-
tualidad obrera y universitaria, < a 
quien le toca, como deber patriótico, 
ocupar las candidaturas del partido y 
ofrecer al país fundadas esperanzas 
de. mejoramiento." 
Y con estas palabras dio por ter-
minada la interview, el ilustre cate-
drático de Derecho Municipal, a quien 
desde aquí reiteramos las gracias por 
su cortesía en acceder a nuestros de-
seos. 
Caraoa Quarry Company 
Solicitud de trabajadores 
En las Canteras de esta Compa-
ñía se solicita personal para Barre-
neros, Mandarrieros y Cargadores. 
Las Canteras están situadas en 
"Jamaica," San José de las Lajas, 
y cuentan con amplios locales para 
vivienda de su personal, fonda y 
cantina. 
Los jornales son bien retribuidos. 
Habana, 3 de Septiembre de 1914. 
E. Ruiz Williams, 
Administrador. 
C 3801 3-5 
C. 3777 15.—2. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello eano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplaca como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORREO 
EN U FOTOGRAFIA 
DE 
C o l o m i n a s y C a , 
SAN m , 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos "Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
DR. CALVEZ G U d l E M 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49. HABANA. 49 
Especial para loe pobrest de *>í a 4 
E S P A Ñ A 
Alcalde Valeriana, Andrade Luis, 
| Alvarez Gerardo, Alvarez Antonio, Al-
IVarSt Ramón. Alvarez AvHino, An-
j ton Manuel dfi, Abelleira Luisa, Ari id 
| Manuel, Antlch Pedro, Andicoechen 
¡ Anastasia, Arlas Bonifacio, Avila Ma.-
j rué., Artlma Manuel, Alonso Celia, 
AÍonao Celia, Alonso Celia. 
B 
j Barja. José, Baltar José, Barreras 
| Francisco P., Balsera Raurar, Bajos 
María, BamtulA José, Bretaña Ricar-
1 do, Bujía Pilar. 
C 
Carreras Enrique, Candon Juan 
¡Manuel, Cerraro José, Casubella Do-
mingo, Cuervo Rafael. 
D 
| L>eu8 Esteban, Díaz José, Díaz Ber-
irabf, Díaz Mateos, Díaz Alvaro, Drtz 
Pranclsco, Diéguez Francisca, Domín-
guez Cándido, Dueño del Taller de 
1 Carpintería Consulado 79. 
E 
Echevarría Guillermina, Evertil 
Guillermo, Eguiluz Ricardo. 
F • 
Franco José, Fernández Rufino, 
Fernández Nicolasa. Fernández To-
más, Fernández Jos.;, Fernández Jose-
fa. Fernández Celestino, Fernández 
Cesáreo, Fernánd»:; Ramón, Fernán-
dez Ramón, Fernández José, Fernán-
dez José, Ferro Narciso. 
García Julio, Carcía Francisco, 
i Garría Vicente, Garría Antonio, Q%r« 
; cía Rafael, González Francisco, Gon-
zález Concha, González Benito, Gon-
litfíez Domingo, Góniez José M., Gó-
I n.cz Nicolás, Goyreno Serafín. 
I 
Ibaseta Carmen, Iglesias María. 
L 
Lage Constantin i. Lozano Manuel, 
Lri-ez Lorenzo, López Antonio. 
LL 
I.iaca Ramón, Llera Delñno. 
M 
Mateo Pedro, Mav.ño Ramón, Mar-
tínez Santos, Martínez Antonio, Mar-
tín Arturo, Martín Francisco, Ménd«->¿ 
Manuel, Méndez Ainancia, Miguez Jo-
sé, Monserrat María, Monserrat Ma-
ría Monserrat Mar:a, Muñoz Simón, 
N 





Pata Ensebio, Patallo Leonor, Prie-
to "Valentín, Porto .Tesé. 
P 
Regera José, Romerox Valentín3.., 
Rodríguez Severina, Rodríguez Euge-
nio, Rodríguez Segundo. 
S 
fiábala Ramón, Sánchez Enrique, 
Sánchez Josefa, Sánchez ímigdio M , 





A e-lasco Francisco, Visarra Luis, V1.-
go Manuel, Vigo Mai.uel, Vigo Ma-
nuel. 
CARTAS DE TASA 
Deber Bartolomé, Cámara Juan, 
Crespo José F., López Jesús, Morán 
Jcsé, Pascual Francisco, Peñalver 
Adolfo, Piñeirosa Benjamín, Vega 
Juan, Relian Pedro. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
Pregúntannos numerosos lectores 
si el insigne novelista Henry Bor-
deaux, autor de la bellísima novela 
"Nieve sobre las huellas", que con ex-
traordinaria aceptación venimos pu-
blicando en folletín, no tiene ninguna 
obra más traducida al castellano. 
Tiene varias; nosotros ya hemos"' 
publicado en estas mismas columnas 
esa admirable lección de fuerza y 
sentimiento que se titula "El Miedo 
de Vivir", que es sin duda la que ex-
pone con mayor integridad la concep-
ción estética y moral que el autor se 
ha formado de la vida. Pero existen 
además traducidas al castellano "Los 
Rocquevilard", que nosotros también 
publicamos; "El Lago Negro", "El 
País Natal", "El Amor que Huye" 7> 
"Camino sin Retorno". 
P r o f e s i o n e s 
1 
Doctor J. B. RuÍ2 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
Oe los Hospitales de Filadelfía y 
New York. Ex-jefe de médicos ínter- ¡ 
nos del Hospital Mercedes. Especia-
Usta en vías urinarias, sífilis y enfer-
tnedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cístoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 38. altos. 
8S26 Sbre.-l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero 1. Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafael num. 1, entresuelos. Domicilio 
21. entre B y G. Teléfono F-3U>. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pUal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENEEO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos aon aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urotroscoplo y el cistoscoplo. Seps.-
iT.ción de la orina de cada riñón. Con-
8i;ltas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Telefone F-13 4B. 
3820 Sbre.-l 
A. i . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, numero 57 
DOCTOS LUIS ¡(¡NACIO NOVO 
ABOGADO 
Buíele : Cuba, 4 8 . T e l é f o n o A-568T 
Lcilfl. Alvarez Escobar 
ABOGADO 




SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Ctarlos n i , «, B. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Slflli* 
Aplicación especial del 60«. Neo»l« 
vasán 914. 
8825 Sbre.-1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica do venéreo y «ífl' 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca, ' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apH«** 
cion intravenenosa de! nuevo 606 po< 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5821 Sbre.-l 
H A B A N E R A S 
Ayer. 
Mientras en el Yacht Club se bus-
caba entre el placer del baile una 
compensación por las contrariedades 
¿je la lluvia, que cayó en la playa re-
cia e implacable durante la tarde, 
celebrábase una encantadora fiesta 
en nuestra ciudad. 
La linda primogénita del distingui-
do matrimonio Serafina de Cárdenas 
y Joaquín Diago reunió a un grupo 
simpático. 
Formaban éste catorce parejitas de 
niños pertenecientes a la alta so-
ciedad. 
Y se hizo música, se bailó y hubo 
grande y completa alegría, durante 
las horas de la fiesta, en aquella 
hermosa casa de ia calle de Empe-
drado. 
Así, anticipándose a la fecha del 
miércoles, se celebró ayer el santo de 
la adorable Serafina Diago y Cár-
denas. 
Una de las más encantadoras fi-
guritas entre esa dorada legión de 
jeunnes filies del mundo habanero. 
Mi saludo, lindísima! 
Está próxima una boda. 
Boda de la gentil y bellísima se-
ñorita Virginia Echarte, gala del 
aristocrático faubourg del Cerro, y el 
distinguido joven l̂ eandro Mejer. 
Hasta el presente no se ha empe-
zado el reparto de invitaciones. 
Se harán en gran número. 
Como correspondo a las grande;? 
relaciones que cuenta en la buena so-
ciedad la linda fiancée .y su simpáti-
co prometido. 
Cuanto a la fecha de la boda pue-
do anunciar, bien informado, que 
es el sábado 19 del corriente. 
Se celebrará en el Angel. 
A propósito del Cerro. 
En un chismecito con que enca-
beza ayer su crónica habla el com-
pañero de E l Día de "una de las más 
celebradas señoritas de aquella ba-
rriada, muy airosa, muy gentil y 
muy bonita y un'caballeroso joven 
que desempeña un puesto de confian-
za en una importante casa bancaria 
áe esta plaza." 
Ella lleva—agrega la Guardia—el 
mismo apellido de uno de nuestros 
más conocidos galenos. 
¿No adivinan ustedes?.... 
Sobre otro chismecito. 
Ayer, en el Yacht Club, alguien con 
quien yo departía sobre temas de ac-
tualidad social mo advirtió de un 
error. 
La señorita a quien me refería el 
sábado como próxima a reconciliar-
se, según todos los indicios, con un 
joven y simpático notario no es ve-
cina del Vedado desde hace tiempo. 
Lo es de la Víbora. 
En cambio él, que vivía en esa ba-
rriada, reside ahora en el Vedado. 
Coincidencias... 
Capítulo de viajeros. 
Acompañados de sus encantadores 
hijos llegaron el sábado de Nueva 
York, a bordo del Miarai, los distin-
guidos esposos Pauiita Goicoechea y 
Pablo G. Mendoza. 
En el mismo vapor regresaron los 
simpáticos jóvenes Gonzalo y Clau-
dio Arellano. 
También está de vuelta de Nueva 
York el conocido periodista Pedro 
González Muñoz. 
No faltan despedidas. 
Sábese que pronto embarcarán pa-
ra los Estados Unidos el señor Re-
bino Truffin, el licenciado Eaimun-
rlo Cabrera con su numerosa familia 
y los distinguidos matrimonios Te-
té Robelin y Rafael Torruclla y Eme-
tina López Muñoz y Juan A. Lllte-
Salen a fines de mes estos últimos 
para dejar a su hijo Juan Andrés, un 
jovencito tan aprovechado como in-
teligente, estudiando la carrera de 
abogado. 
Un viajero más. 
Es el señor Manuel A. Coroalles, 
Ingeniero Jefe de la Provincia de la 
HaDana, que embarca hoy para Nue-
va York por la vía de Tampa. 
Va a la gran metrópoli para reu-
nirse con su distinguida esposa, la 
señora Lily Morales de Coroalles, 
que pronto ha de hallarse de nuevo 
entre nosotnos, siguiendo luego via-
je a Panamá, dondo se encuentra su 
amantísima madre en delicado esta-
do de salud. 
La ausencia del señor Coroalles 
se prolongará por tres meses. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Ricardo Viurrún. 
E l joven y talentoso periodista, je-
fe de la s%xión inglesa de La Lucha, 
acaba de coronar brillantemente sus 
estudios universitarios. 
El sábado, después de ejercicios lu-
cidísimos, obtuvo el querido com-
pañero el grado de Doctor en Dere-
cho Civil. 
Significa esto un triunfo. 
Triunfo de la voluntad e inteligen-
cia del señor Viurrún puestas a con- | 
tribución para llegar felizmente, co-
mo lo ha hecho, a investirse con el 
doctorado en leyes. 
"> Lo que era, en medio de las felici-
dades que lo rodean, su aspiración y 
su sueño. 
¿Qué le falta ya? 
Porque como ha dicho de él Valdi-
via posee "cultura, sociabilidad, ta-
lento, exquisito tacto en la vida so-
cial y el orgullo supremo de estar 
unido por los lazos del más encanta-
dor de los dioses alados con una lin-
da alegría de dieciocho años." 
La enhorabuena al nuevo abogada, 
Conviene una aclaración. 
La señorita que ha sido pedida en 
matrimonio por el notable literato y 
abogado Max Henriquez Ureña es la 
hija de un general ilustre, Saturnino 
Lora, residente «'on su distinguida 
familia en Santiago de Cuba. 
En más de una crónica, al publi-
carse el compromiso, se ha dicho que 
era la señorita Guarina Lara y no 
Lora. 
¿Por qué dejar en pie el error? 
Rectiñcado queda. 
Un saludo final. 
Es para una joven y bella dama 
que está de días, María Regina Po-
la, esposa de quien es un funciona-
rio tan distinguido de la Secretaría 
de Hacienda como el señor Antonio 
García de la Vega. 
Son también los días de la gentil 
y graciosa señorita Regina Planas. 
Y de una adorable ausente. Regí' 
na Truffin, que se encuentra en es-
tos momentos en los Estados Uni-
dos. 
Felicidad para todas! 
Enrique FONTANILLS 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosas objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—-El tesoro de la bruja; 
La niña de los besos; La gatita blan-
ca. 
POLITEAMA.—Cine» Santos y Ar-
tigas. RooamboK 
MARTI.—Las musas latinas; La 
guardia amarilla; La macarena. 
AZCUE.—La cuerda floja; Walki-
ria; Variedades» 
ALHAMBRA.—So arreglan cabe-
zas; La trancada del gallego; La 
guerra universal» 
TOSCA.—Cine. Galiano y San Ra-
fael. Estrenos diarios. 
MAXIM.—-Cine. Prado y Animas. 
Estrenos diaiños» 
Conservatorio 
Ya se han inaugurado las clases 
en este prestigioso y cada vez más 
concurrido centro de enseñanza mu-
sical, habiéndose encargado nueva-
mente de la Secretaría, de regreso de 
su viaje a Europa, nuestro amigo y 
compañero Julián Orbón. 
E l Conservatorio "Orbon" al rea-
nudar sus tareas, en el actual curso, 
propónese emprender una activa cam-
paña de divulgación artística y orga-
nizar grandes fiestas musicales, co-
mo las que le han dado el merecido 
crédito que hoy disfruta. 
I Ñ E C R ^ J O G l T 
Por telegrama de Madrid se ha re-
cibido la triste noticia de que nuestro 
estimado amigo don José Alvarodíaz, 
que durante muchos años perteneció 
al comercio en esta capital, falleció 
recientemente. 
El finado, que en paz descanse, era 
hermano de nuestro también querido 
amigo don Antonio Alvarodíaz. a 





Ntra. Sra. déla 
CARIDAD 
Acuérdese de C A R I D A D 
M A Ñ A N A E S S U S A N T O y s u 
m e j o r o b s e q u i o l o e n c o n t r a r á e n 
" L a F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O y S A N J O S E 
S U C E S O S 
SE DISGUSTARON 
Alfredo García Cárdenas y su 
«mante Matilde Roldán, vecinos am-
bos de Virtudes 46, fueron arrestados 
por escandalizar, habiendo maltrata-
do de obras él a ella, manifestando 
en la Estación que fué por un dis-
gusto que tuvieron. 
UN SOMBRERO 
Dice Juan Jucal y Pérez, sin do-
micilio, que al quedarse dormido 
frente al Castillo de la Punta, le 
hurtaron un sombrero de casta, que 
aprecia en un peso, ignorando quien 
haya sido el autor. 
LO SORPRENDIO 
El sargento Wahlemberg, condujo 
a la tercera estación y remitió al vi-
vac a José Hernández y Hernández, 
sin domicilio, por haberlo sorprendi-
do registrándole los bolsillos a uu 
menor, en el interior del tiro al blan-
co, sito en Prado 119. 
CON UNA PLANCHA 
Emiliano Padró López, de San Jo-
sé 8, sufrió una herida contusa en 
la pierna izquierda, al caerle en su 
domicilio una plancha de hierro--
LIMPIANDO UNA VIDRIERA 
En "La Benéfica," fué asistido de 
una herida incisa en el codo izquier-
do Anselmo Díaz Medio, de San Mi-
gul 79, la que sufrió al quebrársele 
una vidriera que limpiaba. 
CASUALMENTE 
En "La Covadonga" fué curado de 
una contusión- en el pie derecho Joa-
quín Pérez García, de Reina 80, que 
se la causó casualmente al caerse en 
su domicilio. 
NO LLEGO A DARLE 
Denuncia Juan Campo y Marquetti, 
de Figuras 6, que José Collazo y Del-
gado, de Cerro 545, lo amenazó con 
darle una galleta, llegando hasta le-
vantar la mano, 
AL MONTE 
Armando Batallé Diaz, de Cerro 
536, Ricardo Cabrera, de Omoa 14 y 
Francisco López González, de San 
Martín 15, fueron detenidos por el 
vigilante 921 y remitidos al vivac, 
por estar jugando al monte en la vía 
pública. 
MEDIO PESO 
A petición de Manuel Arango Nie-
to, de Tenerife 74 y medio, detuvo el 
vigilante 436 y remitió al vivac a 
Constantino Pérez y Oro, de Suspiro 
16, por haberle estafado medio peso, 
por medio del timo de la colocación. 
E l viernes último dejó de existir 
víctima de repentina lesión cardíaca, 
la virtuosa y caritativa señora doña 
Carmen Fernández de Mestre, aman-
tísima y ejemplar madre de familia 
y cariñosa y consecuente compañera 
de nuestro estimado amigo el señor 
don Bernardo Mestre. 
El cadáver de la señora Fernández 
de Mestre fué acompañado por nume-
roso cortejo, manifestación de las sim-
pátías de que gozaba la finada, a cu-
yo viudo e hijos dámosles el más sen-
tido pésame. 
Descanse en paz. 
En todos los tiempos ¡pal 
La juventud que ha corrido mucho, 
se cansa, el viejo que ha vivido mu-
cho se agota, el enfermo se extenúa. 
Todos se hacen por una u otro causa 
impotentes, inútiles para la brega 
por la vida, se hacen indiferentes al 
amor, en pleno vigor, llenándose de 
desesperación. 
Para ser felices eternamente, para 
disfrutar siempre de la alegría de la 
vida, con el mismo ánimo, siempre en 
condiciones para emprender todos los 
empeños, hay que tomar las pildoras 
vitalinas que curan la impotencia y sa 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
Suceso en una goleta 
Poco antes de cerrar esta edición 
se constituyó a bordo de la goleta 
americana "Elizabeth Dantzler," sur-
ta en bahía, el teniente de la Policía 
del Puerto señor Riquelme y dos 
vigüaiites, por noticias de que en di-
cha embarcación había ocurrido un 
suceso importante. 
Según nos pudimos informar, se 
trata de un tripulante americano que 
fué atacado de un acceso de locura 
reepntina, acometiendo a otros com-
pañeros de la goleta y existiendo al-
gunos lesionados. 
A las 11 y media no habían regre-
sado aún a tierra los mencionados po-
licías. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
W g u a t o s 
Septiembre 6 
Quemaduras 
Se ha causado graves quemaduras 
la esposa del señor León Díaz, agente 
del DIARIO DE LA MARINA en 
este pueblo. 
También experimentó quemaduras 
aunque menos graves( el señor Díaz, 
al acudir en auxilio de su distinguida 
esposa. 
Lamento sinceramente lo sucedido 
y deseo a ambos esposos el más pron-
to restablecimiento. 
Nuevo Central 
En breve empezarán las obras de 
construcción de un ingenio a medio 
kilómetro de Guayos, sólo falta obte-
ner dos millones de arrobas de caña 
para unirlas a las que ya hay conse-
guilas. 
E l pueblo de Guayos si llega a rea-
li arse dicha obra, será uno de los 
más prósperos de la República por su 
zona azucararera y tabacalera. 
E l Corresponsal. 
L I Q U I D A C I O N D E : 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e m e d i a s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e c a l c e t i n e s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e p a ñ u e l o s . 
Parte de la enorme cantidad que recibimos para inaugurar nuestro departamento especial de 
estos artículos y que nos proponemos liquidar en pocos días. No debe usted perder esta 
oportunidad para adquirir M E D I A S , C A M I S E T A S , C A L C E T I N E S , y P A Ñ U E L O S 
a precios enormemente rebajados. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E T A S Y M E D I A S . 
" E L E N C A N T O , " S o l i s , H n o . y C a . . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
de Pedro, con el discípulo de la cruz. 
Yo, que a ninguno sigo por primero, 
sino a Cristo, me mantengo en co-
munión, con tu Beatitud, es decir, con 
la Cátedra de San Pedro." E l gran 
Obispo de Hipona dice: "En la Igle-
sia Romana estuvo siempre vigente 
el Principado de la Cátedra Apostóli-
ca. Si ha de tenerse en cuenta el or-
den o serie de los Obispos que se han 
sucedido, con cuanta mayor certidum-
bre y saludable eficacia empezamos a 
contar desde el mismo Pedro a quien 
en representacifta de toda la Iglesia 
dice el Señor: Sobre esta piedra fun-
daré mi Iglesia, y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella. 
Optato Milevitano escribe: "Luego 
no puedes negar que tienes noticia 
de que a Pedro primeramente le fué 
conferida la Cátedra Episcopal de la 
ciudad de Roma, en la cual se sentó 
el mismo Pedro cabeza de todos los 
Apóstoles." 
La segunda serie de testimonios 
está constituida por los actos de go-
bierno, mediante los cuales los Ro-
manos Pontífices han ejercido sobre 
la Iglesia Universal la Primacía en 
el sentido de la autoridad plenaria 
conferida a San Pedro. 
Con semejantes actos de jurisdic-
ción empieza ya el primer período de 
la época postapostólica. San Clemen-
te Romano (tercer Obispo de Roma 
después de Pedro) aprovecha en su 
primera carta la ocasión, para dar 
disposiciones acomodadas a las cir-
cunstancias porque atraviesa la Igle-
sia de Corinto, manteniendo el dere-
cho antiguo y rechazando toda me-
dida en pugna con la constitución 
de la Iglesia cristiana. Víctor I en 
la cuestión con los cuartodecimanos 
hace valer su autoridad como suce-
sor del Príncipe de los Apóstoles, de-
—— I terminando el tiempo de la celebra-
Ayer domingo se efectuó en Roma' "ón de -la Pascua. Dionisio de Ale-
la coronación del nuevo Pontífice Be-1 jandría es llamado a cuentas por el 
En la Primera Estación manifestó 
Guillermina Mayo y Pérez, de Lam-
parilla 92, que al despertar hoy como 
a las siete, notó que de una mesa de 
noche que junto a su cama estaba, 
le faltaba una cadena de oro con dos 
medallas, otra con sus iniciales, un 
pulso de oro labrado con un dije.mar-
cado con un número 13, tres anillos 
ic oro, dos sortijas con chispas de 
brillantes, otra sortija modernista, un 
dije de oro con sus iniciales y un par 
de aretes de oro con esmeraldas. 
La perjudicada estima todas esas 
prendas en $93, ignorando quien 
haya sido el autor 
cAPsn^OTDE^rpí^^ 
ERBA 
Quitan d dolor en loe períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
rnícíolí 
SUCESOR DE SAN PEDRO 
nedicto XV, quien, hereda legítima 
mente la Primacía que Cristo le con 
firió a San Pedro sobre los Apóstoles. 
Dos series de testimonios nos 
certeza histórica de este hecho 
Romano Pontífice. ^ En la cuestión 
de la validez del bautismo adminis-
trado por herejes, Esteban I se opo-
dan í ne a las decisiones de San Cipriano, 
Obispo de Cartago, y de los Conci-
A los primeros testimonios pei-te-1 líos africanos, también autoritativa 
necen: E l viaje de San Policarpo a ! mente, en virtud de su carácter de su-
Roma para ver el Papa San Aniceto, 
años de 157-168; el viaje de Orizenes 
a la misma ciudad para visitar a la 
antiquísima Iglesia de los Romanos; 
cesor de San Pedro, según consta de 
las cartas del mismo San Cipriano; 
como ya Calixto I había dado resolu-
ciones perentorias acerca de la disci-
los esfuerzos de San Cipriano ante j plina de la penitencia. Según el tef-
el siglo V, estando en comunión con 
la Sede Romana. Los misioneros que 
propagaron la fe en los nuevos mun-
dos, estaban en comunión con la Igle-
sia de Roma. 
Estos hechos demuestran la supre-
macía del Romano Pontífice, pues 
los Apóstoles de Europa, América, 
Oceanía, Africa y Asia, recibieron su 
poder del Obispo de Roma. 
Ahora bien, Jesucristo instituyó en 
San Pedro el Papado universal, en tal 
forma que San Pedro fuese respecto 
de la Iglesia lo que es el fundamento 
para el edificio, lo que es el pastor 
para el rebaño. Ahora, bien; el fun-
damento ha de durar tanto cuanto 
dure el edificio, y el pastor tanto 
cuanto dure la grey. Es así que el 
ediñeio y la grey son perpetuos, lue-
go lo deberán ser el fundamento y el 
pastor. Es así que San Pedro n̂  po-
día vivir siempre, luego había de 
tener sucesores perpétuamente. Quien 
sucede a otro en un oficio, tiene las 
mismas prerrogativas propias de 
aquel oficio, por ejemplo, un rey, un 
juez. Es así que los Obispos de Ro-1 
ma son los sucesores de San Pedro, 
según dejamos demostrado, y lo de-
muestran los Concilios (desde el Ni-
ceno en el año 325, hasta el Vatica-
no en 1870, han reconocido esta su-
premacía,) luego tienen las pi-erro-
gativas propias del Papado que ejer-
ció San Pedro, 
La estancia de San Pedro en Ro-
ma lo atestiguan San Clemente Ro-
mano, el cual narra su muerte, y 
agrega que acaeció en Roma. Sigúe-
le San Ignacio, que considera a San 
Pedro y a San Pablo como apóstoles 
de los romanos, entre los cuales evan-
gelizaron con libertad. Papías de He-
riápolis tiene noticia de que San Mar-
cos escribió su Evangelio como com-
pañero e intérprete de San Pedro en 
Roma. San Ireneo testifica la estan-
cia y trabajos de San Pedro en Roma, 
para establecer alí su Sede, como he-
cho indiscutido; y Ensebio nos tras-
j mite la noticia de que Dionisio de Co-
j rinto y Clemente de Alejandría ense-
I ñaban simultáneamente lo propio. De 
I su ejercicio pontifical y muerte en 
j Roma, hablan también los monumen-
tos arqueológicos, de los cuales ha-
cen mención, Ensebio y Cayo. 
Ninguna otra ciudad reclamó esta 
' primacía para sus Obispos; y si fal-
sienes de Roma hubieran hecho fra-
casar pi-onto todo conato de primar' 
cía por parte del Obispo de Romay 
fijando con toda claridad cual había 
sido el campo de acción del Príncipe 
de los Apóstoles y el lugar de su-
muerte. Ma's vemos que en todo tiem-. 
po se reconoció por los obispos y de-
más fieles la superioridad de los 
obispos de Roma, y como tales Sumos 
Pontífices, Vicarios de Cristo en la; 
Tierra. 
Benedicto XV, es pues ese Sumo 
Pontífice, Vicario de Cristo en la Tie-
rra, y como tal le veneramos, de-
seándole "que el Señor le conserve, lo, 
fortalezca y le haga dichoso en la' 
tierra, y no le entregue en las ma-
nos de sus enemigos;" al par que pos-, 
trados a sus plantas impretamos su 
Bendición Apostólica para nosotros Y 
nuestros lectores. 
Un católico. , 
el Papa San Esteban en el asunto 
de la sede episcopal de Arlés; las | Papa San Dionisio se había ocupa 
diligencias que en la cuestión de do, en época de gran tribulación, en 
Mérida y León-Astorga, se hicieron j arreglar el estado de cosas de la 
ante el Obispo de Roma en tiempo | Iglesia de Capadocia. El Patriarca 
del mismo San Cipriano; las cónsul- de Antioquía, Pablo de Samozata, es 
tas de Dionisio de Alejandría a Six- depuesto por el Papa. San Siricio ejer-
to I I en el asunto del bautismo de j ció la autoridad papal sobre la Igle-
los herejes con el fin de evitar dis-1 sia de España, como lo prueba su 
posiciones erradas; el recurso de San carta a Himerio. En las contiendas 
Atanasio y de Pedro de Alejandría j con los monefisitas tomó parte por 
al Obispo de Roma; la apelación de | su propia iniciativa el Papa, llevan-
Teodoreto ante el Papa, al ser de-1 do el t-sunto, en virtud de su cargo, 
puesto por el Sínodo. ha ski una definición dogmática de 
Al lado de estos hechos nos encon-: la verdad discutida 
tramos con otro grupo de testimonios, | Esta autoridad universal del Ro-
a manera de explicación teórica de I mano Pontífice, la confirman los he-
los mismos, que declaran la relación | rejes en sus tentativas por ponerse 
existente entre el Obispo romano y I bajo la protección de la Sede Apos-
la persona de Pedro. Tertuliano re-1 tólica. Ya con este intentô  se ha-
volviéndose, después de su caída con- bían dirigido a Roma Marción y los 
tra el edicto de penitencia del Papa i Montañistas. Lo demuestra, asimis-
Calixto I , da a conocer cual era la fe I mo, el que toda nación que hasta abo-
de la Iglesia en este particular. Iró- I ra se ha convertido del paganismo al 
nicamente da al Papa los títulos de j cristianismo haya recibido desde los 
"Pontífice máximo" y "Obispo de los ; tiempos de los Apóstoles la luz de 
Obispos," y llama a su edicto "pe- la fe de los misioneros que han sido 
rentorio," con lo cual manifiesta en; comisionados especialmente por la 
qué consideración eran tenidas entre j Sede Romana, o enviados por Obis-
los católicos la dignidad del Pontífi- pos que han estado en comunión di-
ce Romano y sus desiciones. En las • recta con la Santa Sede, 
cartas de San Cipriano, las siguien-1 San Patricio fué enviado a evr.nge-
tes palabras de Firmiliano, si bien i¡zar a Irlanda por el Papa San Ce-
dichas con amargura, son un testi-1 lestino en el siglo V. San Peladlo es 
timonio de San Basilio el Grande, el, tasen los requisitos indispensables 
para que los Romanos Pontífices pu-
diesen atribuirse la Primacía de Pe-
dro como herencia aneja a su cargo, 
la inevitable oposición de las demás 
iglesias a las injustificadas preten-
FraganTe cono un raho Dé ' L I L A S F R I S C A S — 
PfcRFUME D£ ULTIMA MODA 
PEV6NTA t t i TODAS LAS PERFUMERIAS 
DEPOSITO: LAS FIUPINASTŜ RAFAU 
-TEL. A - 37 8 A.-
monio de la fe en la continuación 
del Primado de Pedro en la perso-
na del Pontífice Romano: 
"En la misma carta se gloriaba de 
la sede de su diócesis, y pretendía 
tener la sucesión de Pedro, sobre el 
cual han sido colocados los funda-
mentos de la Iglesia." 
Ya anteriormente San Ireneo ha-
bía llamado a la Sede de Roma "Igle 
el apóstol de Escocia, siendo enviado 
por el mismo Sumo Pontífice. Los 
anglosajones recibieron la fe de San 
Agustín, monje benedictino, según lo 
testifican los historiadores católicos 
y no católicos, enviándolo a esa iui-
sión el Papa Gregorio t, a fin del si-
glo VI. Gregorio II envió a la Ale-
mania y Baviera, a San Bonifacio, 
natural de Inglaterra, donde es cno-
sia máxima y antiquísima, conocida • CÍ^Q por su nombre de pila, Winfre-
de todos, fundada y constituida por giendo consagrado Obispo por el 
los Apóstoles San Pedro y San Pa- mismo Papa. En el siglo X San Ci-
blo, y a la cua) deben conformarse r^0 y Metodio evangelizaron a Ru-
las demás iglesias;" es decir, todos | sia> Escladonia, Moradia y otras par-
ios fieles, do donde quiera que sean,! tes del Norte de Europa. Estos san-
a causa de su mayor principalidad, y | tos reconocieron la suprema autori-
mediante la cual se ha conservado ' fe \os Papas Nicolás 1. Adriano 
siempre en todas partes la tradición j n y Juan VIII, En el siglo XI es con-
apostólica. , vertida Suecia y Noruega, quienes 
San Jerónimo se expresa así: "No '• empezaron a pagar tributo volunta-
se me lleve a mal, no se me oponga jri0 a ¡a Santa Sede, como prueba de 
el esplendor y grandeza de la cum-1 que reconocían el Primado Romano, 
bre romana. Hablo con el sucesor San Remigio evangelizó a Francia en 
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piezas, Crea especial 
„ 5000 W 
„ 500, Yarda de ancho . . 
„ 5000 hilo puro abramantado. 
„ B, hilo puro, yarda de ancho , . 
500 extra, hilo puro, yarda de 
ancho, fabricación especial para LA FISICA MODERNA 
500 piezas Olán Batista, de caja, núm. 20 
500 Clarín 100 
30 varas $ 2 
$ 2 ^ 
$6 
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P L U M A Z O S 
E L A T E N E O O R I E N T A L 
Es ya un hecho cierto que la ciu-
dad de Santiago de Cuba tendrá su 
Ateneo, y lo que es más, un Ateneo 
brillante. Ya se han formulado las 
bases de la nueva institución y den-
tro de muy pocos días serán aproba-
das y surgirá, transformada en rea-
lidad hermosa y fecunda, la más be-
lla ambición de la juventud intelec-
tual de Oriente: el Ateneo Oriental, 
el cenáculo de la juventud gallarda 
y las hermosas mujeres, el pendón 
«agrado del arte y ía poíesía. 
En Oriente hay un micleo intelec-
tual tan brillante, como el que tiene 
la Habana, pero que laborando en un 
ambiente más hostil que el de esta 
BLANCO y NEGRO.-NUEVO MUN-
D O - MUNDO GRAFICO. - ALRE-
DEDOR DEL MUNDO.-POR ESOS 
MUNDOS.-LOS SUCESOS.—HOJAS 
SELECTAS.-LOS CONTEMPORA-
NEOS. - GRAN MUNDO. - MUN-
DIAL.—ELEGANCIAS. 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
de PEDRO CARBON, OBISPO, 63, 
APARTADO 1057. PIDANPRECIOS 
3900 
capital, y disponiendo por lo tanto 
de menos medios de publicidad y es-
tímulo, permanece casi inédito para 
los habaneros. 
Los poetas orientales, desconocidos 
casi en absoluto rnhe el gran pú-
blico cubano, apenas si tienen otro 
vehículo de comunicación espiritual 
con el público que los "Domingos de 
TD1 Cubano Libre." Y sin embargo en 
estos jóvenes poetas es donde se en-
cuentran a veces las armonías olvi-
dadas de las viejas liras "criollas." 
Estamos por decir que son en conjun-
to los más cubanos. Y los más viri-
les. 
Ahí están para probar esto que di-
go los versos rotundos de Pascual 
Guerrero, los tiernos y melancólicos 
de Enrique Cazad-?, los viriles &onelos 
de Arturo de F . Manduley, los da 
Pedro Duany Mondes ySaulo de Tar-
so), los del Licenciado Mpnuel Té-
llez Girón y de las C?.:-:as, los de Ra-
| fael G. Argilagos y otros más, cu-
1 yos nombres no recuerdo en estos ins-
I tantos en que cito al azar sin guar-
dar gerarquías, pero en los que no 
quiero olvidar un grupo de calandrias, 
adorno y encanto de la selva lírica de 
Oriente; el grupo de tiernas poetisas 
I entre las que figura doña Dolores El -
\ vira Valbuena de Moro. 
Sbre.-l 1 Jtmto a esta pléyade de poetas hay 
brillantes cultivadores de todas las 
artes y algunos tan gloriosos como 
el maestro Salcedo, una de las más 
grandes reputaciones musicales de 
Cuba; pintores como José Joaquín Te-
jada Revilla y su hermano Don Fé-
lix. (Su cuadro "La confronta de Bi-
lletes," alcanzó unánimes elogios de 
la gran crítica de América y de Euro-
pa); prosistas como "Ducazcal," lel 
galano "croniqueur" de El Cubano Li-
bre, periodistas como Carlos E . For-
ment... y por cima de todos el re-
cuerdo glorioso y venerado de Diego 
Vicente Tejera y José María de He-
redia. 
El Ateneo, era ya una necesidad 
en Santiago de Cuba y al surgir aho-
ra lleno de fuerza y pujanza como 
un baluarte do la gloriosa cultura y 
tradición literaria de Oriente, el cro-
nista no encuentra otra frase de elo-
gio, que el exclamar con júbilo: ¡Bra-
vo, y adelante! ¡Adelante, siempre 
por Oriente y por Cuba!... 
M. Rodríguez RENDUELES 
F, MESA 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo-
fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Teló-
fono A^987. 
—Ya lo sé, ya lo sé—contesté su-
mamente enojado por aquel incidente 
tan ridículo. 
Lo que decía aquel imbécil no care-
cía por comjpleto de lógica. Era in-
contestable que yo había influido en 
su vida y del modo más desastroso. 
Con la carga de aquel mes de cárcel 
sobre los hombros, le sería imposible 
encontrar trabajo... Quizás se con-
virtáese en un ganapán... 1 Qué res-
ponsabilidad. Dios mío! 
Dispuesto a tomar una determina-
ción, le hice pasar a la cocina, mien-
tras pensaba lo que debía de hacer, 
para' que le diesen algún alimento. 
¡Qué vergüenza! Contó a la cocinera 
ce por be lo que mediaba entre los 
dos. Aunque fuese yo su mejor ami-
go, no podría haber entre nosotros 
un lazo tan estrecho. 
—¿Y cómo quitármielo de encima? 
. . . E l dichoso Legru era un hombre 
de una finura desconoertanfe. 
Se fué, al fin, el grandísimo ani-
mal; pero para volver al día siguien-
te, con el único objeto de tener el 
gusto de saludarme al pasar por mi 
caJle... Era "mi condenado" y yo 
era su "presidente." Esto creaba en-
tre los dos cierta intimidad, ¿no es 
cierto? 
En fin, andigo mío, la dichosa inti-
midad duró, duró hasta la obsesión, 
hasta la exasperación. E l tal Legru 
había de convertirse para mí, hiciese 
lo que hiciese para evitarlo, en una 
verdadera pesadilla. Siempre ante 
mí, booidadoso, sonriente, lógico, ¡ay!, 
terrMemetnte lógico... 
¡ Si lo dijese a usted que todas las 
mañanas veía acercarse a aquel hom-
bre a los cristales de mi ventana pa-
ra recordarme su existencia! ¡Si le 
dijese a usted que en todas las audien-
cias públicas Legru estaba siempre 
sentado en el primer banco para ver-
me hacer justicia! ¡Si le dijese a us-r 
ted que en todos los acontecimientos 
de familia: bodas, entierros, iba Le-
gru a la cabeza de los invitados, ves-
tido con su mejor trajet y que cuan-
do pasaban todos por delante de mí 
tenía el atrevimiento de alargarme 
la mano y hasta de abrazarme—lo hi-
zo cuando perdí a mi suegra,— di-
ciéndome que estábamos demasiado 
unidos para que no le afectase a él 
también la desgracia!... 
Encontraba siempre el maldito me-
dios para meterse en todos los acon-
tecimientos de mi vida, como si la 
suya no tuviese otro objeto que éste, 
y cuando algunas veces, ya harto, le 
mandaba al demonio, me decía con 
la mayor tranquilidad: 
—No se incomode usted, señor pre-
sidente. Le debo a usted todo aque-
llo que no tengo. Ya sé que no tie-
ne usted toda la culpa de ello; pe-
ro cuando a un hombre se le ha he-
cho lo que me hizo usted a mí 
vamos, es cosa que no se olvida nun-
ca . . . ¿No es verdad? 
Yo le daba los trajes usados, yo los 
sombreros, yo las botas, y así, como 
era poco más o menos de mi mismo 
edad y de mi misma estatura y cor-
pulencia, parecía mi sombra. 
Además, "mi condenado," así se lla-
maba él mismo, sabía arreglárselas 
para vivir. No pasaba ni santo, ni 
cumpleaños, ni aniversario alguno en 
mi casa que no se presentase a feli-
citarme... Siempre apelando al mal-
dito lazo que nos unía. 
Mil veces estuve a punto de echar-
le a la calle; pero me contenía al ver 
aquellos ojos tan tristes, que me mi-
raban como diciéndome: 
—Usted no puede hacer eso conmi-
go, "mi presidente." 
Así, pues, seguimos viviendo siem-
pre unidos... Legru no tenía traba-
jo fijo. Ni tampoco podía encontrar-
lo con §1 mes de cárcel que llevaba 
a cuestas. Andaba, pues, siempre a 
salto de mata. Yo le empleaba a ve-
ces en menudos menesteres, como el 
de aserrar la leña, embotellar el vi-
no ,etc.; pero el condenado se ponía 
insoportable al hablar de mí, pues ha-
blaba como si los dos fuésemos ínti-
mos amigos. ¿Creerá usted que a 
fuerza de hablar de nuestra intimi-
dad encontró medios de que le pres-
| tasen dinero ? 
Yasí siguió durante años y años, 
i Llegué a acostumbrarme a Legru, a 
su absurda presencia. Tenía una 
puntualidad admirable para venir a 
| incomodarme, y, a veces, la lógica 
i obstinada de aquella sempiterna pre-
I sencia, me hacía dudar' de mi equi-
dad de magistrado, de la justicia hu-
mana . . . Dudar casi de mí mismo... 
Me preguntaba si aquella intromi-
sión de Legru no era un castigo de la 
Providencia, pues, al fin y al cabo, 
aquel capataz quizás se tenía bien me-
recida la bofetada, y bal vez fuese 
yo quien hubiese obrado mal al conde-
nar; es decir ,al estropear una exis-
tencia. 
A la larga, esta idea se ha ido apo-
derando de mí y acabarido conmigo 
poco a poco. Mí carrera de magistra-
do me ha parecido inútil o mal des-
empeñada. He vegetado en la pro-
vincia sin desear siquiera el ascenso. 
¿ Para qué ? ¿ Para huir de Legru ? . . . 
Me hubiese seguido. 
Algunas veces tenía intenciones de 
anexionármele por completo, hacién-
dole mi criado; pero se había vuelto 
holgazán, como todos los que han es-
tado presos... Además estoy seguro 
de que al tenerle siempre delante de 
la vista, hubiese acabado por volver-
me loco. 
Ya^ tiene usted explicada la causa 
de mi aspecto enfermizo y de mi re-
traso en la carrera... Tanto me im-
porta... Dentro de unos días pedi-
ré la jubilación. Es cosa decidida... 
—¿Y Legru?—le pregunté. 
—Precisamente por... "Mi conde-
nado" ha muerto hace poco... Y lo 
encontrará usted ridículo; pero es la 
verdad. .f ¡Me parece que me falta 
algo!... 
Enrique de FORGE. 
D E ENTRE MIS PAPELES 
" C R E P U S C U L O S D E ORO 
Alfonso Camín, el poeta rebelde Lenguaje de los Dioses, si bien es que 
que en cada verso hace fulgurar el luego nos arrepentimos, cuando al 
brillo de una daga, ha publicado un 1 -
nuevo libro que titula "Crepúsculos 
de oro." 
En este nuevo libro básenos mos-
trado el poeta despojado en parte de 
cierta extraña afectación, casi ino-
cente, en la que hubo de incurrir (con 
perdón sea dicho) cuando nos dió a 
conocer sus primeras producciones en 
"Adelfas," libro que ha llegado a cier-
tos espíritus, heroicos y rebeldes, y 
que ha dejado ciertas huellas de in-
conformidad en el fondo do algunos 
corazones más dados al sentimentalis-
mo y a la visión interior. 
No obstante, en este nuevo libro 
revélasenos Camín más poeta; nos 
parece más equilibrado en sus per-
cepciones y hasta más sutil para es-
cuchar esa voz suave que todos lle-
vamos dentro y que es el eco de nues-
tra Madre y Señora la Santa Poe-
sía. 
Leyendo este nuevo libro de Ca-
mín, sentimos a veces la necesidad de 
cerrarle aceleradamente y de formar 
el propósito de negarle hasta nues-
tra hermandad en el arte divino del 
• 'la 
- illa» < 
r«'-,.¡. 
S e ñ o r a : 
N o es V d . e l egan te , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
De ?enla en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
G O T I C A 
Mientras tú, pensativa, meditabas 
alguna grata y dulce leyenda que bo-
rró el tiemjpo aleve, por el claro del 
bosque descendía, cual una hebra fi-
na de nácar, un reflejo de luna que 
nimbó tus guedejos con su albura de 
nieve. * . 
¡Oh, princesa que vives con la anti-
gua leyenda de castillos azules y cai-
reles dorados: de tus ojos ilusos no 
ha caído la venda; ya se fueron los 
pajes por la umbrática senda con sus 
rubios cabellos y sus ojos velados. 
Si en los rizos oscuros de tu oscu-
ra melena y en los pálidos toques de 
tu pálida frente, se anidaron los sue- ! 
ños, no te abrume la pena: buscare- | 
mos unidos nuestra dicha serena ba- i 
jo el manto del cielo, misterioso y si-
lente. 
Brotarán como goles, en la noche } 
más bruna, las quimeras doradas que ! 
tu espíritu- lleve, y en el claro del i 
bosque penumbroso, cual una hebra 
C o m p l e t o r e s t a 
b l e c i m i e n t o 
Cárdenas, Julio 10 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en certificarle 
que mediante el uso del Agua de San 
Miguel de los Baños, he podido lo-
grar en breve tiempo un completo 
| restablecimiento de una molesta afec-
'• ción de la piel que venía padeciendo, 
! la cual era rebelde a todo tratamien-
to.» 
De usted atentamente, 
(f.) Luisa López Cárdenas. 
¡ fina de nácar, una hebra de luna nim-
i bará tus ensueños con su albura de 
i nieve. 
Aurelio Campos. 
azar encontramos en alguna de sû  
páginas estrofas tan admirablemente 
escritas como ésta: 
"Mi sangre es la sangre trágica 
(Erci 
la vivió Espronceda, la cantó Zo 
(Ha; 
Góngora, Argensola, Lope y Came-
(ron. 
La cantan a un tiempo los cinco .Océa-
(noâ  
la lira ed bronce que tiembla en mia 
, (mano; 
y el río de fuego de nn corazón." 
Quien así escribe, quien con tai 
sublime grandeza sabe expresar tarj 
altos sentimientos y dar un color sen 
cillamente admirable a estos _ f elicei 
momentos de inspiración sublime, 
expone a que se le diga (con la m 
jor voluntad, desde luego) que no e; 
tá autorizado, ni debiera haber escri-
to ni escribir ciertas cosas que sól 
están bien dichas en boca de los qu 
apenas ven la vida con los ojo 
abiertos. 
Nosotros no opinamos, a este res 
pecto, con aquel gran filósofo grieg 
que floreció en la época de la civili 
zación helénica. Nosoti-os pensandi 
honradamente y con arreglo a nuestr 
conciencia, creemos que la poesía h 
de ser algo más sutil, más vaporoso, 
más metafísico:— algo que produ 
ca más "cierto indefinible encanto; 
y "que en personas, en obras de 
te y aun en la naturaleza física, ha-
lague y suspenda el ánimo, infun-
diéndole suave y puro deleite." * 
Pero justo es que reconozcam 
también que Alfonso Camín ha da-
do un paso enorme en "Crepúsculo 
de oro." 
Justo es que reconozcamos en est 
poeta un privilegiado estro y un; 
voluntad de hierro, y que le augur 
mos, desde luego, un triunfo brillan 
te con la publicación de sus nueva 
producciones. 
Camín vale mucho, Camín es u: 
gran poeta. 
En este artículo de ligeras impr 
sienes, hemos creído ser sinceros 
apuntar algunos pequeños detalles. 
Pero esto ni quita ni pone rey. C¡ 
mín, con bastante más razón que mu 
chos, ocupará, en no muy lejana fe* 
cha. un -puesto en el Parnaso. 
Valentín Raras. 
De la revista "Asturias." 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qua, 
menos interés cobra en los préstamoaJ 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis* 
tad. Teléfono A-4376. 
3870 SbreV-ll 
Antonio Agullo 
Unico importador de los acredit 
dos artículos " E L IRIS," ha trasla 
dado sus negocios, de San Ignacio 
55, a Municipio y Melones (Jesús de 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépí 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 i-o-t 
" E l C o r r e o d e P a r í s " 
C o n t i n u a r á por solo quince días más, la horrorosa L I Q U I D A C I O N de la 
que tanto se habla, por la envidiable oportunidad que ofrece para adquirir los 
artículos de la más alta novedad y fantasía, con el 5 0 p o r 100 de rebaja. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios para que el público pueda apre-
ciar mejor las grandes g a n g a s que ofrecemos. Ultimos modelos de los 
c o r s é s W A R N E R y f r a n c e s e s . Merece verse esta gran liquidación de 
EL CORREO DE PARIS Gran establecimiento de lejidos y Sedería 
O B I S P O Y V I L L E G A S . - T E L . A - 3 2 6 0 
C. 3766 8—2 
F O L L E T I N 16 
H E ^ R Y B O R D E H Ü X 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
De venta t-n la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
estaba de sosechar que su madre— 
aquella mamá tan misteriosamente 
desaparecida desde hacia seis meses, 
de quien, habia comprendido por el 
silencio de su padre y por las reticen-
cias de Mme. Acher, que no convenía 
hablar—estaba allí, bajo el mismo 
techo, rescatada apenas de la muer-
te, y tan frá?,il que no podía sopor-
tar la más leve emoción! ¿Qué hu-
biera dicho sí le hubiesen anunciado 
que mañama la vería? Pero no, no la 
vería. No hay que perturbar los cere-
bros juveniles. Y él mismo, ¿cuál se-
ría su decisión final? 
¿ Cuál sería su decisión ? Ya no pen-
saba en ello. Arrebatado por la vida 
física, por el bienestar que embota el 
dolor y la voluntal, experimentaba 
una especie de desahogo voluptuoso 
en reparar sus fuerzas en pos de las 
fatigas del viaje. A la verdad, su 
angustia había cesado y su ser se de-
jaba arrastrar por la corriente de las 
cosas. Aquella posta de carne con pa-
pas, aunque algo dura, estaba deli-
ciosa y el vino helado era grato al 
paladar.' Las horas más crueles de la 
existencia, las más desamparadas, 
tienen sus minutos de atenuación- Y 
la máquina humano, al reconstituir-
se, prepara soluciones indecibles pa-
ra las pruebas más rudas. 
Un gran estrépito a la puerta acabó 
de distraerle- Se habría dicho por 
las pisadas que era un desfile de tro-
pas, o la llegada de éstas a su acan-
tonamiento. Un toque de clarines, un 
redoble de tambores habría sido de 
esperarse. 
—Es mi pensionado, explicó en 
voz alta el padre llavero. 
Y excusándose de dejar la mesa, 
se dirigió al encuentro de aquel nue-
1 vo contingente que era preciso al-
í bergar y acuartelar. Pero no tardó en 
ponerse a su cabeza volviendo al co-
medor, que reclamaban imperiosa-
mente veinte o treinta bocas juve-
niles y famélicas. Fué una oleada 
de muchachas de quince a dieciocho 
años, con los cabellos flotantes, los 
mantos de ordenaza sobre los hom-
bros, el alpenstock en la mano y las 
mejillas encendidas, con colores de 
salud, risotadas de buen humor y 
aquellas voces aguzadas y sonoras 
que todo lo conmueven. En pos de 
ellas aparecieron dos o tres profeso-
res jadeantes que trataban de conte-
nerlas y alinearlas, como los sargen-
tos a sus reclutas indisciplinados. Ya 
las primeras se apoderaron de los 
puestos vacantes, mientras otras es-
piaban a los comensales que iban en 
el queso en las frutas, dándoles a 
entender sin miramientos que habia 
que desfilar. De buen o mal grado; 
era preciso cedei-les el puesto y Julie-
ta, levantándose, dirigió una sonrisa 
a aquella colectividad que colmaba 
con su estrépito la medida de su re-
gocijo. 
—¡Qué cosa tan graciosa es el 
Gran San Bernardo, papá! exclamó. 
¡ j Y qué buena idea la de venir de Pa-
rís aquí! 
Palmeteaba, hacía cabriolas, se des-
perezaba, tiraba de los cabellos a Sil-
via Monestier, la cual, por su parte, 
menos expansiva y vigilada por su 
padre muy de cerca, parecía escanda-
lizarse. En el corredor deletreó la 
famosa inscripción dorada sobre el 
¡marmol negro: "Napoleini Primo 
Francorum Imperatori Semper Au-
gusto".. 
—Napoleón se detuvo aquí, quiso 
| explicar M. Monestier a las dos chi-
/ cuelas, fué un gran general siempre 
! vencedor. 
Pero Julieta protestó. No quería 
lección de historia: 
—Ya lo sé, ya lo sé. Pero no fué 
que se detuvo, sino que pasó por aquí. 
Mme. Acher lo vió. 
—¿ Mme Aclser lo vió ? 
Ella recitó su respuesta como una 
lección: 
—Por supuesto, montado en una 
muía blanca que conducía con su ma-
no fina y negligente. 
La vieja institutriz, que permanecía 
en pie detrás de ellos, se ruborizó co-
mo si hubiesen publicado sus amores. 
Maixos se dirigió a ella; 
—Debe estar muy cansada: sería 
bueno acostarla. 
Pero la niña protestó, gritó gesti-
culando: 
—¡Todavía no! ¡Todavía no! Estoy 
muy contenta. Y además, papá, uŝ  
ted no ha firmado todavía el gran 
registro. 
—¿Qué registro? 
— E l que tienen allá en la la sala. 
En la sala, al entrar, hay, efectiva-
mente un registro donde los viajeros 
inscriben sus nombres. De los últimos 
aparecía allí el de M. Monestier. Sil-
via se había jactado de ello con su ve-
cina durante la comida. Los niños tie-
nen vanidades imprevistas. Y Julie-
ta tenía afán por recuperar aquella 
superioridad. Marcos, por condes-
cendencia paternal, se sentó y tomó 
la pluma. Pero en el momento de 
firmar, su nombre le causó vergüen-
za. ¿No estaba ese nombre compro-
metido desde que la indiscreción del 
Petit Valaisan 1 o había divulgado? 
Una mujer que llevaba ese nombre 
honorable y conocido, había sido re-
cogida medio muerta en la montaña 
con su amante. No, no, no podía de-
clarar públicamente que él era el 
marido de la sobreviviente. Imagina-
ba ya los sarcasmos, las alusiones e 
ironías, y ante aquul cuaderno abier-
to, su rencor volvió a invadirle. Par-
tiría, dejaría mañana aquel lugar ne-
fasto. 
Para guardar las apariencias, reco-
rrió con las miradas la lista del re-
gistro. Un poco antes de Monestier, 
entre los que habían llegado esa ma-
ñana, descubrió a Edmundo de Bau-
laine, a quien conocía: "M. y Mme. 
Edmond de Baulaine." Ahora, Ed-
mundo de Baulaine no era casado: 
había seducido a Mme. Durban, la 
linda Manette Durban, tan delicada y 
frágil, tan vaporosa y aérea, mal 
comprendida indudablemente por el 
rústico de su marido, el cual, para 
colmo, le rehusaba el divorcio a causa 
de los dos hijos y también, se decía, 
de su persistente pasión que era el 
hazmerreír de todos. Miguel Mones-
tier, que leía por sobre su hombro, 
notó la dirección de sus miradas. 
—Baulaine. ¿Está aquí, pues? 
—Ya lo ve usted. 
Su escapatoria produjo un buen 
escándalo. Pero ya es cosa vieja. Fué 
antes de... 
Así como uno se sirve generalmen-
te de aquellos puntos de referencia 
en el tiempo, "antes" o "después de 
la guerra," que suelen sorprender a 
las generaciones nuevas, él tenía, pa-
ra demarcar las época?, un punto de 
partida único: la muerte de su mu-
jer. Y añadió: 
—De seguro ya nadie habla de 
ello. 
—Nosotros lo hacemos, observó 
Marcos no sin amargura. 
Y con mano rápida firmó, pero tan 
confusamente que la firma parecía 
decir "Remy" más bien que "Rome-
nay." 
E l pensionado, después de despa-
char la comida del hospicio en un 
instante—el estrictamente necesario 
para cortar y comer—inundó la sa-
la general, los corredores, la entra-
da. En tanto que adentro se ocupa-
1 ban en prepaiarles aposentos, las mu- I 
I chachas parloteaban, revoloteando y | 
¡ cantando y se apoderaban de la ca-1 
! sa. Algunas, que 3e habían levantado I 
| de la mesa con demasiada premura, i 
| acababan de devorar bizcochos y na-1 
i ranjas, enseñando sus dentadmas de 
j perros juveniles. Las había feas, con 
! aquella fealdad que el porvenir ha 
i de enmendar; otras que no aguarda-
' ban el porvenir para ser bonitas. La 
| mayor parte se hallaban todavía en 
i la época ingrata en que el aire des-
I preocupado de la persona parece 
! más propio de un varón que de una 
! señorita. Una de ellas tuvo allí mismo 
I la ocurrencia de ponerse a silbar. Pe-
j ro otras, salidas ya de aquella edad 
! indecisa, cuidaban más de sí, asu-
¡ mían cierto estilo y buscaban por ins-
¡ tinto los espejos ausentes. Sus tra-
i jes de alpinistas exhibían algún de-
talle de coquetería. La juventud en 
' el aire libre les comunicaba su en-
canto incomparable de frescura y 
novedad. Dos de ellas, sobre todo 
entrelazados los brazos, sosteniéndose 
el talle mutuamente, pasando la ma-
no bajo el oleaje de cabellos rubios 
que se expandían libremente por la 
espalda y, sin espado suficiente para 
dilatarse, se desparramaban por de-
lante—cambiaban en inglés, con vo-
ces cantantes, sus confidencias amis-
tosas. 
Marcos, que las observaba a pesar 
suyo, no experimentaba en presencia 
de aquel encanto, sino una sensación 
de dolor afrentoso. La inquietud de 
su corazón les imprimía un curso 
obligado a sus pensamientos: "Un 
día, bien pronto, esta tarde mism 
serán amadas. Un día, bien pron 
serán infieles y malvadas..." 
Y Julieta, ya conquistada, se inaí 
nuaba gon ellas, granjeándose uní 
sonrisa, una caricia. Su padre, inco 
modado, se la entregó a Mme. Achei 
para que la hiciera dormir. Y Migue» 
Monestier llamó a su vez a la criadal 
que acompañaba a su hija duranteí 
los viajes, para ponerla en sus man 
nos. Cuando volvió a su puesto, 11 
lado de Marcos, le dirigió ~ esta, p: 
gunta: 
—¿Mme. Eomenay no ha venid' 
con usted? 
Marcos lo contempló dé frente, , 
en presencia de tanto candor y tan^ 
ta ignorancia, se decidió a contestáis 
con entera veracidad: 
—Sí. Aquí está. " 
—¿Fatigada quizá? 
—Muy fatigada. 
— E l mareo de la montaña, sin du^ 
da. Mme. Monestier lo padecía tam-j 
bién. En el San Bernardo, la altura;) 
suele causar opresión. Por esó rffl 
se detiene uno aquí. Usted sabe tamj 
bién que está prohibido permanece^ 
más de veinticuatro horas en el hos-
picio. Ha sido preciso tomar esta 
medida a causa de la indelicadeza de 
ciertos viajeros que a veces se ins-
talaban gratuitamente. Caux se ha-J 
Ha solamente a mil metros de elo» 
vación. Mi pobre mujer adoraba •i 
Caux. 
Y dominado por la inquietud, 
levantó para despedirse: 






M . L de Linares 
® ® ® 
D E P O R T E S R. S. de Mendoza 
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EN EL "HABANA YACHT CLUB" CLUB NAUTICO DE VARADERO! LOS "NEURASTENICOS", EN ACCION 
L A D I R E C T I V A L A B O R A POR SU - geramente los incidentes de la jorna-
E N G R A N D E C I M I E N T O . L A S R E - da del sábado' nena dc aTlimación ^ 
G A T A S A V E L A F U E R O N SUS-
P E N D I D A S 
Sería negar la evidencia, si no 
reconociéramos, como lo hacemos 
gustosos, que desde que se halla al 
frente del "Habana Yacht Club" la 
directiva actual, atraviesa la decana 
de nuestras sociedades deportivas por 
un período de gran apogeo, de ver-
dadera prosperidad, de extraordina-
rio y beenficioso auge. 
Hace apenas seis meses que fué 
aquella elegida, por mayoría de vo-
tos, y puede decirse que en este cor-
to lapso de tiempo sus triunfos, sus 
éxitos sociales han sido muchos y 
sus actividades, demostradas conti-
nuamente, coronadas con el éxito más 
completo. 
L a junta directiva del "Habana 
Yacht Club" corresponde con creces 
podemos asegurarlo, a la confianza 
en ella depositada por sus compañe-
ros de sociedad. 
Apenas iniciadas sus gestiones ya 
cuenta, elocuente dato, con más de 
cuatrocientos socios que con sus cuo-
-fas, aseguran al "club" de la playa 
de Marianao, vivda amplia y confor-
table. 
Dígalo si no, el balance semestral 
presentado por su tesorero señor 
Rene Berndes que acusa un notable 
sobrante después de cubiertos los im-
portantes gastos que el "Habana 
Yacht Club" reclama para su soste-
nimiento. 
Podríamos enumerar la serie de 
mejoramientos que vienen llevándose 
a cabo desde que rige sus destinos 
la directiva a cuyo frente figura el 
caballero señor Víctor G. de Mendo-
za; pero nos basta para dar una 
muestra patente de sus aciertos, se-
ñalar a la consideración de nuestros 
lectores, uno solo de enorme tras-
r ulencia: la construcción del mue-
lle-"promenade" que ya comenzaron 
a emplazar sus contratistas y que 
será una de las obras de hermosea-
miento de la linda playa de Marianao 
debidas a su plausible iniciativa. 
Las fiestas que se celebran cada 
sábado obtienen el favor de nuestras 
más distinguidas familias y las co-
midas que las siguen así como los 
almuerzos de los domingos han vuel-
to a unir a numerosos comensales 
no tan solo por lo agradable del lu-
gar sino también per el buen servi-
cio y la exquisitez de la cocina vi-
gilada por el comité de la casa que 
cumple su misión "a merveille." Jí>sé 
A. Ariosa, Miguel Morales y Pedro 
Fantony merecen los plácemes de 
todos. 
L a intervención del "llábana Yacht 
Club" en las regatas de Varadero las 
dió, como saben todos, mayor luci-
miento. 
cu rÜTnísimo presidente el señor 
Víctor G. de Mendoza logró con sus 
eficaces gestiones que el "Hotel Va-
radero" recién construido los fuera 
cedido así como también al "Veda-
do Tennis Club." 
Esa iniciativa feliz, con sus ad-
mirables resultados permitió a los 
sorios de ambas sociedades con las 
familias que concurrieron a la con-
tienda naútica citada, presenciar 
las pruebas que durante la memora-
ble mañana del 23 de agosto pasado 
se desarrollaron en Varadero. 
E l deporte náutico os objeto tam-
bién de los cuidados de la directiva 
del "Habana Yacht Club" y ya hici-
mos referencia en una de nuestras 
crónicas anteriores de las interesan-
tes regatas a vela que tuvieron lugar 
el 30 de agosto para disputarse la 
"Copa Habana." 
Debían haberse corrido ayer las de 
la "Copa de la Directiva;" pei'o el 
mal tiempo fué la causa de que se 
suspendieran cuando se aprestaba 
numerosa concurrencia a presenciar-
las. 
Como nos parece suficiente lo di-
cho para demostrar nuestra tesis ha-
cemos punto para narrar aunque li-
fructífera para el deporte. 
L a fiesta matinal estuvo dedicada 
a la juventud, a los hijos de los so-
cios del "Habana Yacht Club" que 
serán en tiempo no lejano sus susti-
tutos, los continuadores de su labor 
benemérita. 
Con la esplendidez, que es su nor-
ma, dotó el señor Víctor G. de Men-
doza las pruebas que se celebraron, 
con valiosos premios, en su deseo de 
fomentar la afición a los ejercicios 
náuticos, de inculcarlos entre los mu-
chachos que asiduamente concurren 
al "club" de la playa de Marianao. 
Pues bien, a las nueve de la ma-
ñana se efectuaron las regatas a re-
mo en un recorrido de mil metros. 
Se disputaron un magnífico reloj-
pulsera de oro los jovencitos Juan 
Montalvo y Juan A, Lliteras ven-
ciendo el primero que cubrió la dis-
tancia en 3 minutos 25 segundos. 
Luego se verificó un concurso de 
natación sobre 80 metros que ganó 
igualmente el hijo del señor Subse-
cretario de Gobernación. 
E l joven Montalvo que es un 
"amateur" notable y uno de los me-
jores nadadores de la playa de Ma-
rianao salió airoso de la lucha en 
cincuenta y cinco' segundos batiendo 
el "record" de las pruebas de na-
tación de Varadero y siendo desde 
luego muy felicitado cuando el 
Presidente del "Habana Yacht Club" 
le prometió entregar una medalla de 
oro por su magnífica "performance" 
en reñida disputa con Raúl Mendoza, 
y Eugenio y Agustín Batista. 
Al almuerzo del domingo asistie-
ron muy cerca de cien personas y se 
sirvió un exquisito "menú," termi-
nado el cual le fue presentada por 
el señor Víctor G. de Mendoza al se-
ñor Miguel Morales la "Copa del 
Ayuntamiento de Cárdenas" que ga-
no en Varadero y la leopoldina con 
atributo náutico de oro, donación su-
ya, para las regatas a remo celebra-
das por la mañana. 
E l próximo domingo se llevarán a 
cabo las pruebas náuticas suspendi-
j das por mál tiempo anunciadas para 
1 ayer cuya parte social tan admira-
blemente describe en la anterior edi-
| ción con la galanura de su brillante 
estilo el querido compañero Enrique 
Fontanills. 
¡Verdaderamente son horas muy 
agradables las que se pasan veloces 
: en el "Habana Yacht Club" recrean-
' do el espíritu, dando tregua a la la-
! bor cotidiana y experimentando las 
emociones intensas que proporcionan 
¡ los deportes náuticos! 
P/IROAL 
R E G A T A S N A C I O N A L E S D E R E -
MOS D E 1914 
A C T A 
I 
En la casa del "Club Náutico' a laís 
7 de la noche del día 23 de Agosto 
de 1914 se reunió el Tribunal que ha-
bía actuado durante las Regatas de 
Remos y de Natación con objeto dc 
conocer los informes de los respecti-
vos jueces y resolver los particulares 
relacionados con dichas regatas. 
Presidió dicho tribunal el señor 
Carlos Parquet, Alcalde Municipal e 
hizo de Secretario el señor don Raúl 
Castro. 
E l doctor Alejandro Neyra, Presi-
dente del Club Náutico presentó dos 
documentos; uno procedente del Ve-
dado Tennis Club, firmado por el se-
ñor G. Zaldo, Vicesecretario de esta 
Sociedad y otro por el señor Augusto 
Muxó, Delegado del Club Atlético de 
Cuba. En ambos documentos se pro-
testaba de la admisión del Club Atlé-
tico del Segundo de Infantería, por 
entender que no eran amateurs los 
individuos que componían la tripula-
ción de la canoa: pero en ninguno de 
los escritos citados se pedía la descua-
lificación de la canoa ni se protesta-
ba del resultado de las Regatas y en 
vista de esto se acordó pasar las pro-
testas, cuya principal tendencia era 
exigir para lo sucesivo el carácter de 
amateurs en los tripulantes de las ca-
noas, al Club Náutico Varadero para 
que las torne en consideración. 
Los jueces de salida y de llegada, 
señores Julio César Pérez y doctor 
J . M. Veulens y el Juez de Ruta señor 
M. Zabala dieron las notas de los 
vencedores en la forma siguiente sin 
consignar protesta ninguna ni infrac' 
ción de las Reglas. 
lo.—Regatas de Natación, 80 me-
tros, Medalla de oro: Humberto Mari-
bona, del Club Náutico. 
2o.—Regatas de Natación, 500 me-
tros, Julio Castro, del Club Náutico. 
3o.—Regatas de 2 Remos (al pa-
rel), vencedor: Miguel Morales, del 
Habana Yacht Club. Copa Munici-
pal. 
4o.—Regatas de 6 Remos. Vence-
dores. Canoa del Vedado Tennis Club 
Patrón L . Freiré. Copa M. G. Me-
nocal. 
E l Tribunal acordó proceder a la 
adjudicación de los citados premios 
en la casa Club a las 8 p. m. del mis-
mo día, consignando que la copa Me-
nocal tenía que seguirse discutiendo 
según las bases acordadas. 
E l Presidente, 
Carlos Parquet, 
E l Secretario, 
Raúl Castro. 
Doctor Alejandro Neyra y Rangel, 
Presidente del Club Náutico de Va-
radero. 
C E R T I F I C O : Que la presente es 
conia del acta levantada el día vein-
titrés de Agosto de mil novecientos 
catorce. 
Y para constancia firma 
Doctor Alejandro Neyra, 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer el club de los Neurás-
tenicos comandado por el japonés Ho-
racio Roqueta hizo su aparición en la 
Víbora jugando con el fuerte club 
Ordóñez. 
De cómo se portaron los neurasté-
nicos en tierra extraña, he aquí como 
lo relata un amigo que presenció el 
juego. 
Los muchachos de Roqueta, con al-
gunas sustituciones de jugadores, se 
portaron como unrs profesionales, de-
jando bien plantada su bandera que 
con tanta gallardía y arrojo han de-
fendido desde su venida al campo 
basebolero de "Almendares Fark." 
E l amigo Eugenio Jiménez, no pu-
do asistir al juego, sustituyéndolo F . 
Fernández, que lo hizo muy bien, pues 
se dejó caer hasta con un "home run" 
de esos que hacen época, pues le lle-
vó en claro al "left" cayendo la bola 
como a media milla de Castro en 
que estaba éste. 
También Abascal bateó fuertemen-
te, dándole la vuelta entera al dia-
mante de un gran toletazo. 
Rafael Ordóñez, dió un buen tole-
tazo, cuando ya con dos strikes, nues-
tro pitcher quiso sorprenderlo. Y, por 
último uno de los Figarolas que con 
tres en bases, en el noveno inning dió 
un magnífico hit que produjo tres ca-
rreras. 
E n la defensa se distinguieron no-
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E c o s O r i e n t a l e s 
He aquí otro aviador cubano que 
I pronto nos abandonará para dedicar-
I se en el extranjero al estudio de la 
aviación. 
E l joven Mi&uel Y. Pardal que 
pertenece al cuerpo de artillería se 
i propone dar en el teatro "Molino Ro-
' jo" una función a fin de recolectar 
¡ los fondos necesarios para empren-
• der su viaje. 
No dudamos del éxito tratándose 
i de idea tan plausible que merece ba-
jo todos conceptos nuestra simpa-
, tía. 
E l beneficio de Pardal se -celebrará 
| el próximo día 9 por la noche y en 
| uno de los actos de que constará la 
I "soirée'* se estrenará una obra del 
i estimado compañero director de " E l 
1 Teatro Alegre" señor Mario Serondo. 
ECOS DE LAS REGATAS OE VARADERO 
Cura NEURALGIAS,^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Merece citarse " E l Popular" de 
Cárdenas como uno de los periódicos 
que más ha contribuido con su propa-
ganda en favor de las regatas dp 
Varadero a darles la brillantez y el 
buen éxito que obtuvieron. 
E n las columnas del estimado cole-
ga se hicieron atinadas observaciones 
que merecieron la aprobación general 
o sea de todos cuantos se interesan 
por que las regatas de Varadero per-
duren constituyendo uno de los 
"events" deportivos nacionales de 
Cuba. 
Con mucho gusto insertamos las lí-
neas que a continuación reproducimos 
por abundar en las mismas ideas que 
el compañero cardenense: 
"Se está tratando de celebrar fies-
tas en el caserío de verano como ce-
lebración del final de temporada y 
término de las regatas de este año. 
Puede dárseles como principal ca-
' rácter, a nuestro juicio, el de feste-
I jo a la tripulación de la canoa que 
I defendió la enseña cardenense. 
E s un merecido tributo de recono-
cimiento a su laudable labor y un 
desagravio que se hace a los que, con 
I el mayor entusiasmo, este y otros 
I años, han realizado la fatigosa ta-
I rea del "training" o preparación, y 
i la esforzada del "event" o decisiva 
i prueba, el día de la contienda. 
| . Muy cruel, la verdad, es eso de 
i dejarlos abandonados como cosa de 
I que ya no se necesita, sin testimo-
¡ niarles el aprecio y la admiración a 
que se han hecho acreedores aunque 
no hayan salido triunfantes. 
Cuando no se les echa encima unas 
cuantas maldiciones de esas que acos-
tumbramos usar al recibir una fuerte 
contrariedad en cualquier deseo abri-
gado con la vehemencia de nuestro 
carácter apasionado. 
E s de justicia." 
LOS AMATEURS DE 1914 
C . 3762 26—J. 
(YO Q U I E R O 
L A T B O P Í C A L 1 I 
m m M 
• a a 
Cerveza. Qy^EHELmiM 
A FJEDL T m E R ML" 
L I G A O F I C I A L ' 
L a lluvia que ayer tarde cayó en 
esta ciudad y sus borrios comarcanos 
sólo permitió que pudiera celebrarse 
uno de loa dos juegos que en opción 
del Campeonato de Amateurs estaban 
acordados jugarse en "Almendarcs 
Park." 
Sólo jugaron los clubs "Compañía 
Litogrcfica" y "Medina," ganando es-
te último por una anotación de 2 por 
cuatro. 
Sólo se jugaron siete entradas 
pues al empezar la octava dijo el agua 
"aquí estoy yo," y fué el acabóse. 
E l pitcher Sansirena estuvo muy 
efectivo y sus bolas rectas y rápidas, 
acabaron con los litógrafos, a quienes 
sólo permitió que le batearan tres 
veces de hits. 
Con el juego ganado ayer por los 
anaranjados del "Medina," éstos sa 
han colocado en excelentes condicio-
nes para el Campeonato. 
He aquí el score del juego: 
COMPAÑIA L I T O G R A F I C A 
V. C. H . O. A. E . 
C Montejo, cf . 
Sansirena, p . 
González, 3b . 
3 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 4 0 
3 0 1 0 1 0 
Totales . . . .25 4 6 21 14 3 
Alfonso 2b . . 
Mendoza, lf . . 
Figarola, «s . . 
Aguiar cf . . . 
Herrera, lf . . 
Seigle, c . . . 
Alvarez, 3b . 
Curbelo, Ib . 
Clavel, p . . . 
Hernández, p . 
Azcárraga, 3b 
Fernández, rf . 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
0 0 1 
. 1 0 00 1 
3 0 1 8 0 
2 0 1 1 5 
1 0 0 1 1 
2 0 1 1 2 











Totales J3 2 3 18 11 5 
MEDINA 
V. C. H. 0. A. E . 
841} 
Montejo, ss . . 
Rodés, lf . . . 
Fernández, 2b 
Tous, rf . . . 




2 1 3 1 2 
1 1 1 1 0 
0 1 3 5 0 
0 1 0 1 0 
1 0 10 0 0 
Anotación por entradas 
Litográfica 000 020 2—2 
Medina 1010011—4 
SUMARIO 
Two base hits: O. Fernández. 
Stolen bases: Alfonso, Herrero y 
Quiveiro. 
Socrifacc hits: C . Montejo, Alfon-
so y Rodés. 
Struck outs: por Sansirena 3; por 
Clavel 1 
Bases por Bolas: por Sansirena, 5; 
por Clavel 1. 
Umpires: Arcano y Bea. 
Scorer: A. Conejo. 
BOXEO 
U N R E T O 
Hemos recibido la carta que publi-
camos a continuación1 
Señor M. L . de Linares. 
Muy señor mío: Reciba usted antes 
que nada un respetuoso saludo y 
aprovecho esta oportunidad para 
lanzar un reto a los boxeadores de 
peso ligero que se encuentren en es-
ta ciudad. 
Le participo que aceptaré cualquier 
condición que mis contrarios me pon-
gan dentro de las reglas establecidas 
para estos "matches." 
Mi peso es de 125 libras y apuesto 
a mí favor 100 dollars. 
Anticipóle las gracias por la insei^ 
ción de estas líneas en la sección 




Champion of Long Igland. N. Y. 
Debut de Tanca Campos 
Cuba, Septiembre 3. 
E l juego del domingo fué una nue-
va victoria para el Villaclara que ju-
gó muy bien y solo cometió un eddor. 
Marlotica defendió el box del V i -
llaclara y lo hizo muy bien pues ama-
rró corto a los batsmen del Oriente. 
Al bat estuvo muy oportuno pues de 
4 veces bateó tres, entre ellos un her-
moso y limpio two bases. 
Guerra, Arraenteros y Ruiz tam-
bién le dieron dulce a la pelota. 
Capítulo aparte merec# el celebra-
do inicialista Julián Castila, quien ju -
gó su posición brillantemente y al 
bate dió dos lineazos de primera clase. 
Sentimos haya estado tan poco 
tiempo en este y le deseamos un buen 
viaje esperando verle nuevamente y 
que entonces se pase algunos días más 
entre nosotros pues nos ha dejado con 
la miel en la boca. 
Tatica Campos pitcheó tres innings 
en el Oriente y explotó después de 
haberle dado nueve hits; no nos ex-
traña esto pues debemos pensar que 
un viaje en tren de 24 horas no es un 
descanso para al siguiente día ser 
lanzador contra una novena tan for-
midable como el Villaclara. Fué sus-
tituido por Failde, el jugador que 
merece todo género de alabanzas pues 
lo mismo jugó una posición que otra, 
quien desempeñó su cometido bas-
tante bien. 
Tatica Campos jugó después el S.S. 
donde se lució; hizo magníficas asis-
tencias y excelentes tiradas a primera. 
Daniel Soler, modesto jugador nos 
está saliendo de cartel, pues está ju-
gando admirablemente. 
Del resto de la novena podemos ci-
tar a Rey y Blanco que hicieron lo 
que humanamente les fué posible por 
evitar la derrota de su novena. 
Hé aquí el score que me facilita el 
joven Manuel Audrial que parte en 
esta semana para los Estados Uni-
dos de América y a quien cariñosa-
mente despedimos desde estas colum-
nos, deseándole un buen viaje y pro-
grese mucho en los estudios que va a 
cursar en aquela región. 
O R I E N T E 
V. C 
A Payarés. lf . . . 4 
F . Rey, df . . . . 3 
J . Rojas, cf . . . . 2 
J . Ruiz, c 3 
M. Planas ss y 3b 3 
J . Failde, 3b y p.. 4 
D. Soler, 2 y 1 b. 
J . Bravo, Ib . . . 
C. Castañeda, 2b. 


















H . O. A. E . 
0 0 0 0 
Opiniones de Mathewson 
Dice que la charapionabilidad de 
1914 en la Liga Americana, es tá de-
cidida y los Athletács solo esperan 
acabar de saber contra quién van a 
pelear en la Serie Mundial. Sobre ese 
tema he oído muchas opiniones y he 
podido observar que casi todos pien-
san que la Liga Nacional, sea repre-
sentada por uno u otro team, no tie-
ne probabilidades de éxito contra el 
team de Connie Mack y en ese par-
ticular creo que están muy mal in-
formados. Cualquier club tiene un 
buen chance en una serie corta, y la 
mucha confianza fué precisamente lo 
que motivó la derrota de los Athle-
tics en 1912. Y esa confianza acaba-
rá por derrotarlos en una serie mun-
dial también, y tal vez sea en la de 
1914. Si el team de la Nacional que 
vaya a la Serie de octubre, se presen-
ta un poco fuerte, podrá hacer un 
buen papel, pues los Athletics esta-
rán, probablemente, fuera de juego, 
después de un mes o seis semanas de 
tomar la cosa con toda calma, cre-
yéndose seguros de todo. 
Tratando de quién será el cham-
pion "bat" en esta temporada de 
grandes sorpresas, dice que al fin Ty 
Cobb perderá su título de champion. 
E l mismo dice que esta ha sido su 
peor temporada, cuando ha experi-
mentado la peor suerte imaginable. 
Primero se vió fuera de juego, con 
una costilla fracturada, y más tarde 
con un dedo fuera de combate. Des-
pués, a los tres días, lo hirieron con 
los spikes, pero con todo y eso si-
guió jugando, y a los pocos días 
Blanding le dió un deadball extrañí-
simo en la misma mano donde tiene 
el dedo que se fracturó y quedó por 
muchos días sin poder manejar el 
bate. 
Sin embargo, Ty Cobb no se da por 
vencido. E s uno de los que saben pe-
lear hasta el último momento, y en 
el mes de septiembre podrá hacer 
grandes cosas. Jackson, si es que quie-
re dejar al Melocotón de Georgia en 
segundo puesto, tendrá que abrir los 
ojos. Cobb quiere ese título de Cham-
pion bate, y tratará de asegurarlo 
una vez más. 
tablemente los muchachos "neurasté 
nicos," particularmente los del "ouf 
field" que hicieron sensacionales co-i 
gidas, y Diviñó que estuvo hecho un 
coloso en el centro del diamante y 
cuyo pitching seguro y efectivo llenó 
de confianza a sus compañeros. 
Fué una revelación para todos eB 
control y la fuerza de bola de este: 
muchacho, pues tuvo innings comple-1 
tos en que no pasó por el "home" más 
que "striñes," e hizo beber "ponche' 
a los mejores "sluggers" contrarios. 
L a hermosa labor de Diviñó resalta 
más por el calibre de los bateadores 
de Ordóñez que son verdaderos "caJ 
ñones" de idem. 
Mario Hernández sigue afianzándo-
se en el "short," de los neuras, y| 
ayer, fildeó y bateó como todo uní 
Maranville. 
Pero los "héroes verdá" fueron! 
Figarola en el "right" y Presas enJ 
el "left." E l primero se apoderó dd 
dos magníficas líneas que llevaban la¡ 
"característica" de los grandes ba--
tazos; y el segundo o sea Presas, so-i 
bre quien cargaron el ataque los dell 
Ordóñez, hizo prodigios. Engarzó dosl 
o tres pelotas corridas hacia adelan-1 
te, que tenían taravilla, y otra hacial 
la izquierda que y a le había pasado^ 
"Scott" el pitcher contrario es mag-
nífico. Tiene gran velocidad y unas 
curvas de abajo que sorprenden al 
player de más vista y lo cogen car-
gado. . . pero estaba un' poco "wild 
y los "neuras" so supieron aprove-
char científicamente de este detalle-
Le relevó Ordóñez y lo hizo bien, pe-̂  
ro los f e ú r a s " estaban ayer ende-
moniados en el ataque e inatravesa-
bles en la defensa. 
Se nos olvidaba consignar el tra-
bajo segurísimo y el batting oportuno 
de Laureano Rodríguez l a segunda 
base del Ordóñez. 
Un público numeroso presenció eE 
desafío. 
Los neurasténicos salieron compla-
cidísimos de su visita al pintoresco1 
y alegre barrio de la Víbora, puesi 
se les dispensaron todas clases de" 
atenciones, todo lo contrario de lo 
que hacen cierta clase de público ert 
Almendares Park. 
Véase ahora el "Score" de la victo-1 
ria neurasténica 
N E U R A S T E N I C O 
V . C. H . O. A. Ew 
Mario, s s . . * . 5 
B. Abascal, 2b. . 4 
Guamuta, 2b. . . 2 
Roqueta, 3b. . . 4 
Fernández, I b . . 2 
Figarola, c . . • - 4 
Presas, l f . » . . 2 
Diviñó, p. - • . 3 
Figarola, cf. . * 4 
Figarola, r f . * » 4 
Totales, p. . . 34 14 T 2T16 t 
V I B O R A 
V . C . ff. O . A . ÍL 
L . D. Bárcena, l f 4 0 0 1 0 Oj 
2 2 O 2 01 
0 1 0 2 0l 
0 0 O 0 01 
0 0 2 1 É 
3 1 10 0 0! 
2 0 6 1 0* 
4 2 01 
0 8 
2 0 01 
3 0 0 
C. D. Bárcena, r f 
Ordóñez, 3b y p 
V. Zaldívar, s s . 
J . Fránquiz, Ib . 
Baró, I b . . - ^ 
Quiñones, cf y c . 
Ablanedo, c . . . 
Córdova, ef. . . 
L . Rodríguez, 2b. 
Scot, p y 3b. , 
3 1 1 
4 1 2 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 0 0 
4 0 2 4 0 
3 0 0 13 0 
1 0 0 0 0 
4 0 2 1 1 





Totales, . . 31 3 9 27 T 5| 
SUMAPIO 
Sacrifice hit: L . D. Bárcena. 
Two base: R. Ordóñez. 
Three bases: B. AbascaL 
Home run: Fernández. 
Struck out: por Divinó 5; por Scotl 
11; por Ordóñez 1. 
Called ball: Diviñó, 5; Scot, 11; 
Ordóñez, 2. 
Hits a Scot, 5; i Ordóñez 2. 
Tiempo: 2 horas. 
-Umpires: Martínez y Valdés. 










4 24 18 
V I L L A C L A R A 


















A. Lagaza, 2b . 
M. Rios, ss . . . 
M Guerra, cf. . . 
J . Castillo, Ib . 
E . Marlotica, p . 
J . Armenteros, lf 
R. Ruiz, df . . 
J . Rojo, c 3 
A. Garay, 3b . . . 4 
Totales 35 9 13 27 15 




Two base hits: Marlotica, Campos 
y Armenteros. 
Sacrifice hits: Rojo, Lazaga y Ro-
jas. 
Stolen ba8e:8 Rios, J . Ruiz y Pla-
nas. 
Struck outs: por Marlotica 3. 
Bases on balls: por Marlotica 4; 
por Failde 1. 
Hits dados a los pitchers: a Cam-
pos 9 en tres innings; a Failde 4 en 
6 innings y a Marlotica 4. en 9. 
Dauble plays: Rey y Campos. 
Left on bases: Oriente 5; Villacla-
ra 4. 
Time of game: 2 horas. 
Umpires: López Carratalá. 
Scorer: M. Ankias. 
P E L E I B H 
¡LOS HECHOS!... 
Me Graw dijo en uno de sus comen-
tarios semanales sobre la contienda 
en la Liga Nacional que los Piratas 
estaban pasados, es decir que no cor-
taban% ni pinchaban como el cuchillo 
de Laberinto. A los pocos días los 
Piratas ganaban a los Gigantes dos 
juopós en una serie de tres, Contras-
tes que ofrece la vida para probar que 
los hechos y las palabras andan por 
regla general como \os perros y lo.'i 
gatos. 
• l t i f lúescuMeii to",( le lL( lo . Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
dc Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
1 1 
L a C a s a d e R u i s á n c h e z 
Ofrece al público los muebles más eleRantes y las prendas de 
más capricho, E N L A S M E J Q R E S CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería. 
ANGELES, 13 y E S T R E L L A , 29.—Tetéf. A-2024 
12199 alt. 30-s 
T I N I Ü Í A f M N C E S A V E G E H l 
LA MEJOR Y m SENCILU DE IPLIGtR 
D e v e n t a e n la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguerfats 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
06SE 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
44 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 102 . 
Septiembre 7 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 Centavos I 
p a r a F* á r \ / ut l o s y N i ñ o s 
r ^ ^ C a s t o r i a es u n substituto inofensivo del E l i x i r P a r e f í ó r i c o , Cor» 
diales y J a r a b e s Calmantes . De gusto agradable . No contiene Opio, Mor-
Nna n i n i n g u n a o tra s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . Destruye las IíOdibrices y 
nui ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ^ v e n t o s o . A l i v i a los Dolores 
de la D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . H e g u l a r i z a . e l P i s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce u n sueflo n a t u r a l y s a i u d a b l e . . E s . l a - P a n a c e a de loa 
Z S i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . , ^ . t 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
m o s c o r a -
{Viene de la primera) 
lucha. Llegó ésta, se trabaron los 
contendientes, el moreno tambaleaba 
a Koma de cada zarpada y éste se 
escurría de aquellas garras formida-
bles como una anguila. Y cuando en-
contró propicia la ocasión, Koma hi-
zo presa en el moreno y los volati-
nes de éste no tuvieron fin. 
Deducciones: que cualquiera de 
los contendientes do Koma se hubie-
ra llevado a éste por delante, si a la 
fuerza hercúlea que se le presentaba, 
no hubiese opuesto el pugilista ja-
ponés, fuerza, habilidad, ciencia, pre-
paración, y cuantos derivados hay de 
los estudios de ese juego que le die-
ron el título de profesional. 
Pues bien; Alemania tiene la fuer-
za, la ciencia, el estudio, y la prácti-
ca continua de lo que constituye una 
profesión. Y pensar lo contrario es 
cándido, como tonto me parece el 
afirmar que el Kaiser está loco, que 
es un déspota, que no sabe dónde se 
ha metido y que a la postre lo van a 
desmoronar. 
Inglaterra sabe que todo esto es 
imposible y que para dicho por ca-
ble está bueno; pero se pone a cu-
bierto de contingencias y obliga ¡oh, 
Albión! a sus aliados a firmar un 
convenio por el que no podrán ges-
tionar ni concertar la paz sino por 
acuerdo unánime de los tres. 
¡Claro, cuando llegue la hora, ya 
sabemos cuál de ellas será la que 
lleve la voz cantante! 
Y si esto hace Inglaterra que tan 
firme se siente ¿cómo es que los ale-
manes tienen sus días contados? 
¿Cómo es que se transportan tropas 
de la India inglesa y cómo es que en 
Francia se piden contingentes japo-
neses? 
' * * 
Lástima da escuchar opiniones por 
?sas calles de Dios, aunque, después 
de todo, casi es natural que así sea. 
Volviendo a lo de Koma, recuerdo 
que solamente encontré un señor que 
me dijo: 
"Daría mil centenes porque Koma 
fuese vencido esta noche por un cu-
bano;-pero no apuesto ni un peso 
porque, desgraciadamente, estoy con-
vencido de que Koma será él triun-
fador." 
Este, al menos, ponía a un lado el 
sentimiento y reconocía la suprema-
cía de la reflexión; pero en los mi-
Qares de espectadores que diariamen-
te acudían a Payret, no serían mu-
chos los que opinasen así y hasta 
Había quien afirmaba que en la lu-
cha hacían trampas. 
Y vaya usted a convencer a estos 
señores de que no saben lo que di-, 
cen, de que ignoran lo que es Ale-
mania, de que todos esos secretos del 
Estado Mayor francés son fantasías 
periodísticas y de quie la enorme po-
tencia naval de Inglaterra ni es tan 
grande como r dicen, ni es tan deci-
siva. Y lo "prueba el hecho de que 
siendo las fuerzas navales inglesas 
muy superiores a las alemanas, el 
problema se está desarrollando por 
tierra y en tierra, sin discusión de 
ninguna clase, se le dará solucióm 
* * 
Las declaraciones del representan-
te alemán en Washington me han 
hecho pensar detenidamente y hasta 
suponer, con él, de que la guerra es-
tá a punto de terminarse. 
"La guerra se ha hecho y está aca-
bada," dice el ministro alemán. Lue-
go la guerra no consiste en otra cosa 
que en llegar a París. 
¿Cómo penetrar las dobleces y fal-
sías de la diplomacia? Difícil es, pe-
ro el tesón y 1^ voluntad a veces... 
Veamos. 
¿Por qué España no está ya dan-
zando en la contienda si Francia la 
invita e Inglaterra la empuja? 
¿Por qué no se moviliza Italia, no 
obstante decirnos diariamente que la 
orden está dada y que 300,000 mil 
hombres atacarán el Austria meri-
dional? 
Casi me atrevería a decir que to-
do esto es comedia, que ni España ni 
Italia irán a la guerra y que el eje 
de toda esta tramoya éstá en Lon-
dres. 
Inglaterra necesita de España y de 
Italia para moverlas cuando crea 
oportuno, presentándolas en escena 
con el ramo de oliva. 
Y tan lo creo así, cuanto que las 
cosas se van poniendo feas para los 
ingleses al extremo de que advierten 
la próxima suspensión de la navega-
ción en las costas escocesas. 
¿Y la eficacia de esa escuadra fan-
tasma en el mar del Norte? ¿Será 
posible que los cruceros alemanes ha-
yan apresado quince barcos pesque-
ros en las pi'opias narices del "Inde-
fatigable" y de otros poderosos aco-
razados ingleses? 
¡Qué desencanto para los que es-
tudian la primera lección del arte mi-
litar el mismo día que comienza 1̂  
campaña y qué desilusión para los sa-
bios que no conocen otra geografía 
que la que estudiaron en las guerras! 
* * 
En Londres, cual pudieran hacerlo 
niños de siete años, se dedican a cu-
brir sus fracasos, diciendo pestes de 
Guillermo I I , publicando que Peters-
burgo ha sido cambiado porque ese 
nombre es alemán, y que en otros 
puntos se borra el nombre del Kai-
ser para no dejar de este emperador 
la menor huella. 
Todo esto es poco serio y no creo 
que dé los resultados que dió la cam-
paña de difamación abierta hace un 
siglo contra Bonaparte. 
Ayer publicamos los últimos tele-
gramas cambiados entre el Kaiser y 
Nicolás de Rusia. Por ellos se ve que 
no es cierto que Guillermo I I se lan-
zase a la guerra por mero capricho 
y se ve también la injusticia de In-
glaterra queriéndole cargar con la 
responsabilidad. 
No es de este modo como se ganan 
batallas, sino empleando el tiempo 
y el esfuerzo de modo muy distinto 
al de redactar cables y artículos pe-
Se encuentra al cobro desde el día 
17 del actual, en la taquilla número 
'3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo* para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el d ía 9 del actual. 
I J C Ü E R R J T 
Para seguir paso a paso los inci-
dentes de la guerra europea, se ven-
de un magnífico mapa de Europa, en 
colores, con explicación detallada do 
sus ríos, mares, alturas, etc., en su 
cubierta para llevar en el bolsillo. I 
A 50 centavos, en 
"La Casa de Swan" 
Aguiar 84. Teléfono A-2290 
Se remite por Correo a cualquier 
lugar de la República. 
C 3742 alt 5-2 
i ^ L a vida en lo República -; 
De Güines 
Septiembre 3. 
F R A U D E S 
Hasta mí, m á s de-una vez h a llega-
do el rumor de que en el Distrito exis-
ten establecimientos sin matricular y 
otros excesivamente mal m a t r i c u U -
dos. 
¿ C i e r t o ? 
L o Ignoro. Mas espero que las ac-
tivas autoridades locales encargada^! 
de esclarecer este asunto lo han de 
hacer sin demorarlo, .porque justo os 
que en esta é p o c a de penuria cada 
cual cargue con la parte que en ius -
ticia le corresponda. 
E N T I E R R O 
E n la m a ñ a n a de hoy recibieron 
c r i a ü a n a sepultura en nuestro cemen-
terio, los restos de la que en vida se 
l l a m ó entre nosotros d o ñ a Manue'a 
í!( rníindez, viuda de Trujj l lo , falleci-
da en las primeras horas de la m a ñ a -
r a de ayer. 
R A S G O S 
E l p r ó x i m o día 15 h a r á su reapari-
(•:ün entre nosotros la s i m p á t i c a revis-
ta local Rasgos, de la cual e.s funda-
dor, propietario y Director el talen-
toso ymuy querido joven escritor V a -
lent ín Cuesta J i m é n e z . 
L A S O B R A S D K L C A S I N O 
Solucionadas algunas dificultades 
surgidas por la p r e m u r a con que f u é 
redactada la memoria esplicativa de 
las obras para la c o n s t r u c c i ó n del 
nuevo edificio del Casino Espaftol lo-
cal, estas avanzan r á p i d a m e n t e pu-
diendo asegurarse que ya dentro de 
p jco el decorado del expresado edifi-
cio d a r á principio. 
E L CORRESPONSAúL. 
De Amaril las 
Septiembre 2. 
S U N T U O S A B O D A 
De tal puede calificarse la veri f ica-
da anoche ep la elegante morada de 
los esposos Alvarez-Alvarez . Fueron 
los contrayentes la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
R i t a Mar ía Alvarez, gala preciada de 
nuestro mundo elegante, y el correcto 
joven .Er ig ido de Armas , hacendado 
d© este t é r m i n o . 
A la hora de la ceremonia llegaron 
ante el altar, a r t í s t i c a m e n t e decorado, 
la feliz novia, radiante de dicha, dan-
do el brazo a su padrino que fué su 
seíioT padre don R a m ó n Alvarez, y el 
afortunado novio con su señora p r v 
dre d o ñ a Petra Sardina de A r m a s que 
era la madrina de tan s i m p á t i c a bo-
da. Testigos de la misma fueron los 
distinguidos caballeros s eñor J u l i á n 
Sá . ichez y s eñor Fernando Tintorer. 
Numerosa y selecta concurrencia 
daba realce a esta fiesta del amor, 
queriendo con su presencia testimo-
n iar a R i t a M a r í a y a B r í g i d o su c a -
r iñosa amistkd. 
Sí m í memoria no es infiel recue<r. 
do entre las s e ñ o r a s , a las siguientes: 
Cepero de Mitad de Alvarez, de Sar-
difa , R o s a Cárdenas viuda de Ramos, 
Herminia Alvarez de Alvarez, J u a n a 
A i \ » r e z de Sardiña , C o n c e p c i ó n C e -
pero de Sardiñas , Alejandrina Cepera 
de Sardiñas . 
Y entre la» damitas a las distingui-
da* s e ñ o r i t a s : Josefa Ivarreche, l a es-
piritual Teresa Campil lo y su s i m p á -
tica hermatna A s u n c i ó n Campillo l a ^ 
scfT-rltas Rosario Ivwrreche, Marlal 
Isabel Sotolongo, C a r i d a d ConzáL-jJ 
Herminia Sardiñas , Joaquina Ivarre- l 
che, Carmen González , R a m o n a A l -
várrz, E m e l i a Mallea, I n é s Sardiñas,; 
María E u l s a Cepero, Melitina C a m e -
jo, E m i l i a n a Díaz , Valent ina Corzos 
Mr ría L u i s a Díaz , Zoila Rosa R a m j s , , 
A m é r i c a A n a López , E l e n a Mallete,, 
tedas flores aromosas del parefln a m a -
rillense. 
Los caballeros Ricardo Prieto, Ar-j 
cacio de Armas , V a l e n t í n P^rex,, 
Francisco Quintero,. J o s é C a m p i l l o 
Artonio Campillo, B i í g e m o Mart ínez 
De l f ín Pédez , Federico Mart ínez , An. 
gei Mart ínez , Angel Quintero, JaUoi 
Alvarez, J o s é López,. Maamsgl GSonzí-
teí y el señor- Secretarlo fte; l a JKmta: 
Francisco Noscoo yeL s e ñ o r Antonio; 
G o n z á l e z L e ó n , 
Terminada la ceremonia fiuaronr 
olf equiados e s p l é n d i d a m e n t e Vos cnn-. 
enrrentea que salieron allanmarte sa 
t í s f e c h o s y haciendo votos porque la. 
felicidad siempre sonr ía a Ins. nuevos 
esposos, 
Valerio G o n z á l e i . 
V E G A " S A N V I C E N T E " , D E J . G O N Z A L E Z H N O S . P . D E L R I O . 
E S C O G I D A L>£ T A B A C O . 
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riodísticos que a nadie engañan. Y en 
todo caso, Inglaterra, sobrado inte-
ligente para no conocer a Alemania, 
debiera decir que este pueblo está .en 
su período de ascendencia; que los 
pueblos que se hallan en semejantes 
circunstancias tienen que llenar le-
yes históricas impuestas por otras 
leyes que dicta la Naturaleza y que 
esas leyes habrán sde cumplirse tan-
to más fielmente cuanto que el con-
trario está en decadencia, como le 
ocurre a Inglaterra, o no ha salido 
aún del estado semi-primitivo como 
le ocurre a Rusia, 
En España no se ha dado gran 
importancia al artículo publicado por 
Lerroux en un periódico de París. _ 
Naturalmente; Lerroux ha escrito 
un artículo, se lo han pagado y con 
ello no ha hecho otra cosa que ejer-
citar un derecho. 
¿De qué se van a asombrar en Es-
paña porque Lerroux viva de eso hon-
radamente ? 
Tampoco veo nada grave en lo de 
Romanones. Aconseja que España va-
ya a la guerra; y cuando consulta a 
los ex-ministros de su partido, al go-
bierno, a la prensa y a la opinión y 
todos le niegan su concurso, entonces 
vuelve a decir que España no debe 
i r á la guerra. 
Este es un hombre con convicciones 
y lo demás es tontería. 
¡Vaya un pelo el que va a echar 
España con políticos como Romano-
nes y Lerroux! 
G. del R. 
De A g r á m e n t e 
Agosto 2 de 1914. 
E l pasado lunes, y atentamente i n -
vHado por los distinguidos esposos 
A c h a - S á n c h e z , tuvimos el gusto de 
asibtir a l bautizo de su g r a c i o s í s i m a 
hi ja , v á s t a g o ú l t i m o de su ya numero-
sa familia, que rec ib ió los nombres de 
L u z R e m i g i a 
Ofició en la ceremonia nuestro es-
timado e x - p á r r o c o . Padre Mata, ac -
tuando como padrinos la s e ñ o r i t a C a -
t-ilina S á n c h e z y el s e ñ o r Franc i sco 
Delgado. 
p n numeroso grupo de damas y da 
mil as de lo m á s granado de nuestra 
sociedad dió realce al acto con su gra-
ta presencia. E n t r e ellas recordamos a 
las s e ñ o r a s Caridad A c h a de Sánchez . 
j o \ e n m a m á de la nueva cristianita, 
Remig ia Gonzá lez de Acha , Juani ta 
do'la Cruz de Mart ínez , Catal ina S á n -
chez de Delgado, Mar ía Josefa de l a 
Cruz de Travieso. S e ñ o r i t a s : E s p e r a n -
Z Í Gonzá lez , Carmen B e l t r á n , Zoila y 
Reg la S á n c h e z , L a l a y Chichita F e r -
nández , Mar ía D . de l a Cruz y otras 
que lamento muy mucho no recordar. 
U n grupo encantador de simpatiq-jl-
simas nenas; Angelina, Margot y S i l -
via S á n c h e z , Robert ina Sánchez , F i ' i -
na Travieso. , etc. 
VEGA "SAN VICENTE," DE J. GONZALEZ Hos.—Preparativo» de escogida: conduedón del tabaco de 
la casa de curas a la casa principal. 
L a concurencia f u é e s p l é n d i d a ' 
mente obsequiada con dulces y Icores, 
siendo muchos los votos hechos por la 
felicidad de la neóf i ta entre sorbos de 
esposo champagne. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de odu» y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 8, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe e» 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
M a t a n z a s a l d í a 
D E L A V I D A S O C I A L 
E l L i c e o 
Amenas y divertidas resultan s iem-
pre las veladas semanales de esta culta 
sociedad. 
L í g a n l o sino, la selecta concurren-
cia de anoche, que sa l ió altamente 
complacida E l motivo no era otro que 
las m a g n í f i c a s cintas proyectadas y i a 
c iquis i ta e j e c u c i ó n dada a las piezas 
que e j e c u t ó el terceto de cuerda que 
diris'e el joven c o m p o s i t o r ' s e ñ o r A n i -
ct-to Díaz . Se ba i ló a l final. 
De la concurrencia: s e ñ o r i t a s C u c a 
l i o l a ñ o s , Carmi ta P i q u é , F a r a R o d r í -
guez, Greorgina y E l i s a Gordillo, C u c a 
Danbar, E s t h e r Torres, Leonor A r t a -
mendi, Rosa Len? , Angelina Be tan-
court, E m m a y Grazie l la Tregenr, F i -
jar C é s p e d e s y Consuelito y Leopoldi -
na Masó, Alcozer de Muro, P í a de M a r -
t ínez , Madan de A r t u r r ú a , Oliva, do 
Criarte , y Polanco de Garc ía . 
E l hogar de los esposos P é r e z S a n -
domingo base visto aumentado con el 
naciioiento de una s impat iqu í s ima , n i -
ña. M i f e l i c i tac ión a los estimados pí»-
dres. 
llA fijado su residencia por breve 
t e m p e r a d » en esta ciudad, el Repre-
sentante, s e ñ o r Primit ivo R a m í r e z Ros . 
Y "de la vida sociai"e nada m á s por 
Loy. 
d fJZGA DO O O R R E C C I O N A l f c 
H a n sido resueltos los siguientes c a -
ses: Santiago L u n a , 31 pesos dr rrmtta, 
por estafa y Gustavo R o d r í g u e z a 5 
peso1: por faltas a los intereses ¿enera, -
le¿. < 
R E G I S T R O C I V I I J 
H a n sido inscriptos en esta ofLiina, 
ROAÍ nacimientoa y dos defunaones. 




Han. con tra ído matrimonio en l a C o -
lonia Oramendi, residencia del señor? 
N>canor Pechayes, la encantadora se--
ñor i ta Angelina G ó m e z de León , orx 
el correcto caballero don J o s é F e r n á n -
aez y F e r n á n d e z , rico industrial d a 
i»gramonte . 
Apadrinaron la ceremonia. la inte-
resante darav J u a n a G ó m e z de O l a m -
brada t ía de la desposada y e l opulen-
to hacendado don Nicanor Pechayes y 
Gorzá lez , d u e ñ o de la expresafla firuvu. 
Ofic ió el Rvdo. Padre J o s é P é r e z M a -
n u r l cura párroco de M á x i m o Gómez. 
Terminada la nupcial ceremonia fuS-
exquisitamente obsequiada la concu-
rrencia con ricas pastas y espumoso, 
champagne, a , las 12 a. m. pasamos al. 
comedor donde nos t e n í a n servido u a 
s r c a l e n t ó almuerzo, no faltando el t í -
pico l e c h ó n asado yel arroz con pollo. 
De la numerosa concurrencia que; 
aaLsttó a l acto, recuerdo a damas • a a 
inxeresairtes como Victoria G ó m e z d * 
HetnAndez, Agustina G ó m e z de L f i p o u 
Aadreita G ó m e z de Pedrayes, Ignacia. 
Paz. de F e r n á n d e z , y la ideal damita. 
üPiercedes Delgado de Pedrayes. 
S(íñxn-itaa M a r í a L u i s a Ruiz^ SdlsdaJj 
Carreras, . Natividad Martínez, y la be—J 
l ia y KffntrMaima R a m o n a Góme 
Kierrrpre tan aimpátiiea. • 
Caballesoac don J u a n Suánez, Don:-., 
Mamwil López , don Pe4ecÍEO G&mezJ* 
den Pedro López , don Federico R u i z J 
don J o s é Enr ique Díaz , don Ramín.1 
Mederos Fundora, don Higinio G u t i é -
rrez, don Maximino Llerena, don Luía: 
Pechayes, don Constantino PechayesJ 
don Manuel F e r n á n d e z , y el rico p r o -
pietario don A g u s t í n González . 
L'na eterna luna de m i e l Les deseo ct, 
los desposados^ 
E E C R O N I S T A ^ 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
REFORMA DEL REGLAMENTO 
Habiéndose recibido en esta Oñcina los primeros ejemplares n n » 
presos del proyecto de reforma del EeglanieiLto social que ha de scanev 
terse al REFERENDUM de la Asociación en pleno, s e aivisa por e s i * 
medio a todos los asociados que en el término de 15 diíía contadn» des-
de la fecha, podrán obtener en esta Oficina y en las Seietarías de la* 
Delegaciones los ejemplares que soKciíen, los cuales, si así lo deseaO-i 
podrán devolver a esta Secretaría antes del día lo. de Octubre nróxiJ 
mo, con las anotaciones cfrie su estudio les sugiera, escrita en efuurr-,. 
gen en blanco de cada hoja y firmadas al pie de la ultima a fin d(*! 
que sean tenidas en cuenta por la Comisión encargada de recoger T es-
tudiar los resultados del REFERENDUM. b ^ ^ ^uger i * : 
Habana, lo. de Septiembre de 1914, I 
^ r ' y • K • ^ Juain M a r t i n a . - 3 
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